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A u s g e s c h i e d e n e  M i t a r b e i t e r  ( 1 9 5 2 - 1 9 8 3 )  
E i n 1  e i  t u n g  
D i e  d r e i  E d i t i o n s r e i h e n  d e r  G i e ß e n e r  P a p y r u s -  
Sammlungen 
I .  G r i e c h i s c h e  P a p y r i  i m  Museum des O b e r h e s s i s c h e n  
G e s c h i c h t s v e r e i n s .  I ,  Gießen  1910-1912,(P.Giss.), 
2 .  M i t t e i l u n g e n  aus d e r  Papy russammlung  d e r  G i e s -  
s e n e r  U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k ,  G i e ß e n  1924-1939,  
6 H e f t e ,  (P.b.u.G. o d e r  P . G i s s . u n i v . b i b 1 .  0 .ä . )  
u n d  
3. P a p y r i  I a n d a n a e ,  L e i p z i g - B e r l i n  1912 -1938 ,  
8 H e f t e ,  ( P . l a n d . )  
k o n n t e n  n a c h  dem Z w e i t e n  W e l t k r i e g  aus m e h r e r e n  z e i t -  
b e d i n g t e n  Gründen  n i c h t  w e i t e r g e f ü h r t  werden.  
A b e r  auch  s c h o n  v o r  1945  w a r e n  v e r s c h i e d e n e  E d i t i o n e n  
n i c h t  i n  d i e s e n  R e i h e n ,  s o n d e r n  i n  F a c h z e i t s c h r i f t e n  
v o r g e l e g t  wo rden .  E i n i g e  d i e s e r  s e p a r a t  e r s c h i e n e n e n  
T e x t e  w u r d e n  s p ä t e r  a n  passenden  S t e l l e n  i n  den  E d i -  
t i o n s r e i h e n  n o c h m a l s  g e d r u c k t .  B e i  a n d e r e n  h i n g e g e n  
w a r  d i e s  n i c h t  m ö g l i c h ,  so  daß s i e  auch  h e u t e  noch  aus -  
s c h l i e ß l i c h  am O r t  i h r e r  E r s t p u b l i k a t i o n  g r e i f b a r  
s i n d .  
f l ach  dem Z w e i t e n  W e l t k r i e g  wa ren  E d i t i o n s m ö g l i c h k e i t e n  
f ü r  G i e ß e n e r  T e x t e  aus a l l e n  d r e i  Sammlungen n u r  i n  
F a c h z e i t s c h r i f t e n  o d e r  i n  d e r  Form v o n  S o n d e r p u b l i k a -  
t i o n e n  i m  I n -  u n d  A u s l a n d  gegeben.  
Es i s t  e i n e  E r f a h r u n g s t a t s a c h e ,  d a 3  d i e  e i n z e l n e n  
a u ß e r h a l b  d e r  E d i t i o n s r e i h e n  v e r ö f f e n t l i c h t e n  T e x t e ,  
auch  d i e  b i s  1939  n i c h t  i n  j e n e  au foenonnenen ,  b i b l i o -  
g r a p h i s c h  n u r  m i t  g e w i s s e n  S c h w i e r i g k e i t e n  e r f a ß t  we r -  
den können.  Und d o c h  s i n d  d i e  N a c h w e i s e  d i e s e r  T e x t e  
u n d  d a r ü b e r  h i n a u s  d e r  w e i t e r f ü h r e n d e n  L i t e r a t u r  n i c h t  
n u r  f ü r  d i e  i n t e r n e n  Zwecke d e r  G i e ß e n e r  Sammlungen, 
s o n d e r n  a u c h  w e i t  ü b e r  s i e  h i n a u s  e r w ü n s c h t  u n d  n o t -  
w e n d i g .  
V e r s c h i e d e n e  b i b l i o g r a p h i s c h e  Nachweise waren zwar 
b e r e i t s  i n  den z u r ü c k l i e g e n d e n  J a h r e n  v o r g e l e g t  wor- 
d e n ,  a l l g e m e i n  im K u r z b e r i c h t  (KB) a u s  den G i e ß e n e r  
Papyrus-Sammlungen 2 ,  1956,S.123-126 ( E i n z e l e d i t i o n e n )  
und s p ä t e r  f ü r  d i e  P .Giss .  i m  K B  32 ,  1975 ,  S.35-39,  
f ü r  d i e  P.b.u.G. im K B  2 7 ,  1968,S.21-23 und f ü r  d i e  
P.Iand. im K B  29 ,  1971 ,  S.18-22. G l ü c k l i c h e r w e i s e  a b e r  
s i n d  d i e s e  ü b e r s i c h t e n  i n f o l g e  w e i t e r e r  N e u e d i t i o n e n  
von Fragmenten h e u t e  b e r e i t s  ü b e r h o l t .  - 
Schon s e i t  v i e l e n  J a h r e n  b e s t a n d  d i e  z . B .  auch i m  K B  
2 7 ,  1968 ,S .24 ,  und im K B  3 1 ,  1972,  5 . 8 ,  a n g e k ü n d i g t e  
A b s i c h t ,  e i n e  G e s a m t ü b e r s i c h t  ü b e r  d i e  a u ß e r h a l b  d e r  
Reihen und nach 1945 e d i e r t e n  T e x t e  sowie  ü b e r  w e i t e r -  
f ü h r e n d e  L i t e r a t u r  v o r z u l e g e n  und s i e  d u r c h  g e w i s s e  
Konkordanzen f ü r  den p r a k t i s c h e n  Gebrauch zu e r g ä n z e n .  
Wenn i c h  m i t  d e r  Ausführung b i s h e r  g e w a r t e t  h a b e ,  s o  
geschah  d i e s  v o r  a l l e m  m i t  R ü c k s i c h t  a u f  mehrere  be- 
r e i  t s  b e a r b e i t e t e ,  a b e r  noch n i c h t  e d i e r t e  T e x t e ,  
b e s o n d e r s  auf  d i e  C o p t i c a  ( v g l .  K B  2 3 ,  1966)  und d i e  
Zenon-Fragmente d e r  Sammlung Janda  (KB 1 8 ,  1 9 6 4 ) .  Da 
e i n e r s e i t s  l e i d e r  noch n i c h t  abzusehen i s t ,  wann d i e -  
s e  E d i t i o n e n  t a t s ä c h l i c h  e r s c h e i n e n ,  a n d e r e r s e i t s  
a b e r  d i e  Z e i t ,  m i t  d e r  i c h  e i n  l angsames  Schwinden 
d e r  p e r s ö n l i c h e n  K r ä f t e  zu s p ü r e n  v e r m e i n e ,  e i n  wenig 
drängen  d ü r f t e ,  w i l l  i c h  das  mi r  bekanntgewordene 
M a t e r i a l  nunmehr v o r l e g e n .  Die e rwähnten  k o p t i s c h e n  
T e x t e  und d i e  r e s t l i c h e n  P . Iand .Zen . ,  a b e r  auch d i e  
demot i schen  Fragmente werde i c h  u n m i t t e l b a r  nach d e r  
O b e r s i c h t  ü b e r  d i e  T e x t e d i t i o n e n  u n t e r  I 1  A 2 nach- 
weisen .  Andere i n  A r b e i t  b e f i n d l i c h e  E d i t i o n e n  g r i e c h -  
i s c h e r  T e x t e  mögen e i n e r  s p ä t e r e n  K a t a l o g i s i e r u n g  
v o r b e h a l t e n  b l e i b e n .  
Dem i n  diesem K u r z b e r i c h t  v o r g e l e g t e n  K a  t a  1  o  g  
( I  und 1 1 )  d a r f  i c h  d i e  f o l g e n d e n  t e c h n i s c h e n  Be- 
merkungen v o r a n s t e l l e n :  
1. Die E d i t i o n s r e i h e n  s i n d  weder im Kata log  noch i n  
den Konkordanzen a u s g e w e r t e t .  Für  s i e  s e i  a b e r  
h ingewiesen  a u f :  
P . G i s s .  Ristampa a n a s t a t i c a ,  Milano 1973. Mit 
Addendum 1974 ,  H e f t  111, S.169-170. 
P.b.u.G. ,  H e f t  I -VI ,  Ristampa a n a s t a t i c a ,  Yi lano  
1973. - I n d i c e s  von K . ' A . W O R P ,  K u r z b e r i c h t  3 5 ,  
G i e s s e n  1975. 
P .  I and .  I n d i c e s  von K . A . b I O R P ,  i n  V o r b e r e i t u n g  
(KB). 
Bemerkt s e i  f e r n e r ,  daß  Konkordanzen d e r  j e w e i l i -  
gen I n v e n t a r -  und Editionsnummern den von mir e r -  
s t e l l t e n  Inventa r -Bänden  d e r  e i n z e l n e n  Sammlungen 
b e i g e f ü g t  s i n d  (maschinen-  bzw. h a n d s c h r . ,  im 
Papyrus-Raum Gießen ,  v g l .  un ten  111 C ,  Anhang). 
2 .  Die P u b l i k a t i o n e n  a u ß e r h a l b  d e r  Reihen werden v o l l -  
s t ä n d i g  - s o w e i t  mir  bekannt  - a u f g e f ü h r t .  
3. Die b i s  1945 v o r g e l e g t e n  P u b l i k a t i o n e n  s i n d  v o r  
a l l e m  e r f a ß t  m i t  den n i c h t  s p ä t e r  i n  d i e  E d i t i o n s -  
r e i h e n  aufgenommenen Texten .  
4 .  Die Trennung " v o r "  und "nach"  1945 r i c h t e t  s i c h  
s c h e m a t i s c h  nach dem E r s c h e i n u n g s j a h r .  So s i n d  
e i n i g e  E d i t i o n e n  "nach 1945" a u f g e f ü h r t ,  obwohl 
s i e  vor  1945 a b g e s c h l o s s e n  waren und i h r e  Bear- 
b e i t e r  - wie K.KALSFLEISCH und J-KLASS - i h r e  
P u b l i k a t i o n  n i c h t  mehr e r l e b t  haben. 
5. Die E d i t i o n e n  werden nach den Verfassernamen a l p h a -  
b e t i s c h  (und n i c h t  c h r o n o l o g i s c h )  a u f g e f ü h r t .  
Liegen von einem Autor  mehrere E d i t i o n e n  v o r ,  s o  
s i n d  d i e  itlachweise in1 a l l g e m e i n e n  chronolo ,g i sch  
g e o r d n e t ;  g e l e g e n t l i c h  b e i g e f ü g t e  Ordnungszahlen 
s o l l e n  d e r  ü b e r s i  c h t l i c h k e i t  d i e n e n .  
6. Hinweise auf  d i e  Inventar-Nummern d e r  e d i e r t e n  
T e x t e  wurden,  wenn s i e  n i c h t  aus  dem T i t e l  h e r -  
vorgehen ,  z u m e i s t  i n  Klammern b e i g e f ü g t ;  v e r -  
e i n z e l t e  i n h a l t l i c h e  Angaben e r f o l g t e n  s o  kurz  
wie mögl ich .  
7 .  Nachdrucke o d e r  Neudrucke (ND) s i n d  i n  e i n e r  
e i g e n e n  A b t e i l u n g  ( I 1  B )  nachgewiesen .  Nur d i e  
- g e l e g e n t l i c h  b e r i c h t i g t e n  - Abdrucke im Sammel- 
buch g r i e c h i s c h e r  Urkunden (SB) s i n d  u n m i t t e l b a r  
bei  den E d i t i o n e n  v e r z e i c h n e t .  
8. Das Vorhaben e i n e r  Reihe " P u b l i k a t i o n e n  aus  den 
Gi e s s e n e r  Papyrus-Samml ungen" , das  b e s o n d e r s  
F.M. HEICHELHEII4 ( +  1 9 6 8 ) ,  J .  SCHANE ( +  1983)  
und P r ä s i d e n t  S idney  SRITH-Toronto ( + )  s e i t  1951 
zu f ö r d e r n  gedachten  (vg1.KB 2 ,  1956 ,  S. 1 1 8 ) ,  
konnte n i c h t  r e a l i s i e r t  werden.   ur d i e  um 1955 
g e p l a n t e n ,  s p ä t e r  i n  z .T.  a n d e r e r  Form ausge-  
f ü h r t e n  E d i t i o n s g r u p p e n  d a r f  a u f  KS 2 ,  S .  1 2 2 f .  
verwiesen  werden.  
9. Für d i e  i m  Papyrusraum aufbewahr ten  GieBener  
Kei l s c h r i f t - T o n t ä f e l  chen "wurden b i b l i o g r a p h i s c h e  
Hinweise i n  A b s c h n i t t  I 1  A 3 gegeben.  
Z u  den A b s c h n i t t e n  111-V1 d ü r f t e n  e i n f ü h r e n d e  Er- 
l ä u t e r u n g e n  an d i e s e r  S t e l l e  n i c h t  e r f o r d e r l i c h  
s e i n .  
Im A n h a  n  g s i n d  z u n ä c h s t  Konkordanzen d e r  In -  
ventarnummern mi t  den E d i t i o n e n  nach 1945,  g e t r e n n t  
f ü r  d i e  d r e i  Gießener  Sammlungen, zu f i n d e n .  Nich t  
e r f a ß t  s i n d  dabe i  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  d i e  v o r l ä u f i g e n  
O r i e n t i e r u n g e n  auf  k ü n f t i g e  E d i t i o n e n  i n  A b s c h n i t t  
I 1  A 2 .  
Da im Rahmen d e r  p a p y r o l o g i s c h e n  Forschung o f t  nur  
nach dem Sammelbuch z i t i e r t  wi rd  (und weder d e r  Ort 
d e r  E r s t p u b l i k a t i o n  noch d i e  Z u g e h ö r i g k e i t  d e s  
Textes  zu e i n e r  best immten Sammlung genannt  w e r d e n ) ,  
e r s c h i e n  e s  f e r n e r  a n g e b r a c h t ,  e i n e  U b e r s i c h t  d e r  
SB-Nummern zu b r i n g e n ,  d i e  Gießener  Fragmente e n t -  
h a l t e n .  Es d a r f  h i e r  d a r a n  e r i n n e r t  werden ,  daß i n  
SB n u r  g r i e c h i s c h e  Urkunden zu f i n d e n  s i n d ;  e s  f e h -  
l e n  a l s o  i m  SB n i c h t  n u r  g r i e c h i s c h e  l i t e r a r i s c h e  
und verwandte  T e x t e ,  sondern  auch Fragmente i n  
anderen  S p r a c h e n .  
Die Namen d e r  P l i t a r b e i t e r  an Gießener  T e x t e d i t i o n e n  
waren i n  e i n i g e n  f r ü h e r e n  ü b e r s i c h t e n  ( K B  2 7 ,  S. 
29-31; 31 ,  S . 9 ;  32 ,  S . 4 8 f . )  m i t g e t e i l t  worden. L e i d e r  
haben T o d e s f ä l l e  manche Lücke g e r i s s e n  und auch z.B. 
d i e  Hoffnung a u f  e i n e  umfassende und l a n g e  vorbe-  
r e i t e t e  O s t r a c a - E d i t j o n  z u n i c h t e  semacht .  Deshalb 
wurde e i n e  L i s t e  d e r  zwischen 1955 und 1983 ausge-  
s c h i e d e n e n  M i t a r b e i t e r  a n g e f ü g t .  Ihnen a l l e n  g e b ü h r t  
a u f r i c h t i g e r  Dank. 
i n s g e s a m t  möchte d e r  f o l g e n d e  K u r z b e r i c h t  e i n  H i l f s -  
m i t t e l  f ü r  k ü n f t i g e  A r b e i t e n  an den Gießener  Papyrus-  
Texten  b i e t e n  und z u g l e i c h  M a t e r a l i e n  f ü r  d i e  Ge- 
s c h i c h t e  d e r  Sammlung nachweisen.  
Gießen Hans Georg Gundel 
Abkürzungen 
Ae g. = ~ e g y p t u s .  R i v i s t a  i t a l i a n a  d i  E g i t t o -  
l o g i a  e  d i  P a p i r o l o g i a . M i l a n o  1920 ff .  
A T P  = Archiv f ü r  P a p y r u s f o r s c h u n g  und v e r -  
wandte G e b i e t e .  L e i p z i g  1901 f f .  
Chr .d lEg .  = Chronigue d l E g y p t e .  B r u x e l l e s  1925 f f .  
C . P .  Iud .  = Corpus Papyrorum Iuda icarum.  Edd. 
V.A.TCHERIKOVER, A.FUKS u.a .  Cam- 
b r i d g e  (!/lass.) 1957 f f .  
BASP = The B u l l e t i n  o f  t h e  American S o c i e t y  
of  P a p y r o l o g i s t s .  F!ew tiaven - T o r o n t o  
1963/4 f f .  
B L = B e r i c h t i g u n g s l i s t e  d e r  G r i e c h i s c h e n  
Papyrusurkunden aus Aegypten.  (Hrsg .  
von F.PREISIGKE,später von a n d e r e n ) ,  
S t r a ß b u r g  u . a .  1913 f f .  
J  E A  = The J o u r n a l  o f  Egypt ian  Archaeology .  
London 1914 f f .  
J J P  = The J o u r n a l  of  J u r i s t i c  Papyro logy .  
P a r i s ,  Warsaw 1946 f f .  
JRSt  = The J o u r n a l  o f  Roman S t u d i e s .  London 
1911 f f .  
SB = K u r z b e r i c h t ( e )  a u s  den Gießener  
Papyrus-Samml ungen, 1956 f f .  
il D = Machdruck, Neudruck ( R e p r i n t )  
N G H G  = N a c h r i c h t e n  d e r  Gießener  Hochschulge-  
s e l  l s c h a f t ,  1919 f f .  
Pack 2  = R . A . P A C K ,  The Greek and L a t i n  L i -  
t e r a r y  T e x t s  from Greco-Roman Egypt .  
2 .ed.  A n n  Arbor 1965 
P .Alex .Giss .  = Papyr i  v a r i a e  A l e c a n d r i n a e  e t  G i s s e n -  
s e s  ed.  J.SCHWARTZ. ( P a p y r o l  ogi c a  
B r u x e l l e n s i a  7 ,  1969) 
P.b.u.G. = Papyr i  b i b l i o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  
G i s s e n s i  s  
P . G i s s .  = Papyr i  G i s s e n s e s  
P . I a n d .  = Papyr i  Iandanae  
P.Iand.Zen.  = Pap . Iand .  - Zenonarchiv - ed .  F-UEBEL 
P . i a n d l i s t e n  = Zwei L a n d l i s t e n  a u s  dem H e r m u p o l i t e s ,  
ed .  P.J.SIJPESTEIJN - K . A . W O R P .  
P .L.Sat .  
P roc .  
T A P A  
( S t u d i a  Amstelodamensia 7 ,  1978) 
= P a p y r i  Lugduno-Batava, Leiden 
= P r o c e e d i n g s  (2 .B . :  of  t h e  T w e l f t h  
I n t e r n a t i o n a l  Congress  of  Papyro logy  
-1968- ,  Am.Stud.in Papyro logy  7 ,  
Toronto  1970)  
= R e a l e n c y c l o p ä d i e  d e r  k l a s s i s c h e n  
A l t e r t u m s w i s s e n s c h a f t  ( P a u l y - U i s s o w a ) ,  
S t u t t g a r t  1894-1980 
= Sammelbuch g r i e c h i s c h e r  Urkunden a u s  
Egypten.  ( H r s g .  von F.P!?EISIGKE, 
s p ä t e r  von a n d e r e n ) ,  1915 f f .  
= T r a n s a c t i o n s  of  t h e  American P h i l o -  
l o g i c a l  A s s o c i a t i o n .  H a r t f o r d  (Conn. ) 
1869 f f .  C leve land  ( O h i o )  
= Z e i t s c h r i f t  f ü r  d i e  bleutestamentl  i c h e  
i l i s s e n s c h a f t  u n d  d i e  Kunde d e r  Äl te ren  
Ki rche .  B e r l i n  1900 f f .  
= Z e i t s c h r i f t  f ü r  P a p y r o l o g i e  und Epi-  
g r a p h i k .  Bonn 1967 f f .  
= Z e i t s c h r i f t  d e r  S a v i g n y - S t i f t u n g  f ü r  
R e c h t s g e s c h i c h t e .  Romanis t i sche  Ab- 
t e i l u n g .  Weimar 1800 f f .  
K a t a l o g  u n d  B i b l i o g r a p h i e  
1. Überblick über d ie  Editionen bis 1945 
A. Die Editionsreihen 
I .  P a p y r i  G i s s e n s e s  
Griechische Papyri  im Museum des Oberhessischen Geschichtsvereins 
zu Gießen. Irn Verein mit  O t t o  EGER herausgegeben und erklär t  von 
Ernst KORNEMANN und Paul M. MEYER. 
Band I ,  Urkunden No. 1-126 (= Heft  1-31. Mit 10 Lichtdrucktafeln. Leip- 
zig und Berlin (Teubner) 1910-1912. ND Milano (Cisalpino-Goliar- 
dica)  1973. 
Heft  I. Urkunden No. 1-35, von E. KORNEMANN und 0. EGER. 
1910. 
Hef t  2. Urkunden No. 36-57, von Paul M. MEYER. 1910. 
Hef t  3. Urkunden No. 58-126 und Indices, von E. KORNEMANN 
und Paul M. MEYER. 1912. Addendum 1974 von H.G. 
GUNDEL, S. 169-170. 
Geplant war: 
Band 2. bearbe i te t  von Ernst  KORNEMANN. Paul M. MEYER und 0. 
EGER. 
2 .  P a p y r i  b i b l i o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s  
Mitteilungen aus der  Papyrus-Sammlung der  Gießener Universitäts- 
bibliothek. Schrif ten der  Hessischen Hochschulen. Universität Gießen 
(außer Heft  6 ,  das nicht in dieser Reihe erschien). Gießen (Töpelmann - 
von Münchow), 1924-1939. ND Milano (Cisalpino-Goliardica) 1973. 
I. Griechische Papyrusurkunden aus ptolemäischer und römischer 
Ze i t  (P. bibl. univ. Giss. 1-16), bearbei tet  von Hans KLING. 1924. 
(Diss. Gießen). 
2. Ein Bruchstück des  Origenes über Genesis I, 28 (P. bibl. univ. Giss. 
17), bearbe i te t  von Paul GLAUE. Mit einer Tafel. 1928. 
3. Griechische-Privatbriefe (P. bibl. univ. Giss. 18-33), bearbe i te t  von 
Heinrich BUTTNER. Mit vier Abbildungen. 1931. (Diss. Gießen). 
4. Li terar ische Stücke (P. bibl. univ. Giss. 34-45), bearbei tet  von Her- 
mann EBERHART. Mit vier Abbildungen. 1935. (Diss. Gießen). 
5. Alexandrinische Geronten vor Kaiser Gaius. Ein neues Bruchstück 
der  sogenannten Alexandrinischen Märtyrer-Akten (P. bibl. univ. 
Giss. 46), bearbe i te t  von Anton von PREMERSTEIN. Mit vier Kup- 
fer t iefdrucktafeln.  1939. 
6.  Griechische Verwaltungsurkunden von Tebtynis aus  dem Anfang des  
d r i t t en  Jahrhunderts  n. Chr. (P. bibl. univ. Giss. 47-53), bearbei tet  
von G r e t e  ROSENBERGER. Privatdruck, nicht im Buchhandel. 1939. 
Geplant waren: 
7. Rechtsurkunden (bearbei tet  von 0. EGER und K. KALBFLEISCH). 
8. Verwaltungsurkunden, Wirtschaftsrechnungen und Verwandtes. 
g. Verschiedenes. 
10. Nachträge und Berichtigungen, Namen-, Wörter- und Sachverzeich- 
nis. 
bis 1945 
Später  erschienen: 
Indices zu  den Papyri bibliothecae universitatis Gissensis (P. bibl. univ. 
Giss.). Von Klaas A. WORP. Kurzbericht 35, Giessen 1975. 
Konkordanzen (zu Heft  1-61. In: Kurzbericht 27, 1968, S. 3gf. 
3 .  P a p y r i  I a n d a n a e  
Papyri Iandanae cum discipulis edidit Carolus KALBFLEISCH. Fas- 
ciculus I-VIII, Leipzig-Berlin (Teubner) 1912-1938. 
I. Voluminum codicumque f ragmenta  Graeca cum amuleto Christi- 
ano, ed. Ernestus SCHAEFER. 1912. (= P. Iand. 1-7; Tafel I-IV), 
s. 1-34. 
2. E p ~ s t u l a e  privatae Graecae, ed. Leonhardus EISNER. 1913. (= P. 
Iand. 8-25; Tafel V-VII), S. 35-74. 
3. Instrumenta Graeca publica et privata. pars  prima, ed. Ludovi- 
cus SPOHR. 1913. (= P. Iand. 26-51, 26a, 48a; Tafel VIII-XI), 
S. 75-124. 
4. Instrumenta Graeca publica e t  privata, pars al tera,  ed. Georgius 
SPIESS. 1914. (= P. Iand. 52-68, 68a. b.; Tafel XII-XIV), S. 125- 
I 60. 
5. Literarische Stücke und Verwandtes, bearbeitet  von Josef SPREY. 
1931. (= P. Iand. 69-90; Taf. XV-XVI), S. 161-214. (Diss. Gießen). 
6. Griechische Privatbriefe, bearbeitet  von Gre te  ROSENBERGER. 
1934. (= P. land. 91-133; Tafe l  XVII-XX), S. 215-258. (Diss. Gießen). 
7. Griechische Verwaltungsurkunden, bearbeitet  von Dieter CURSCH- 
MANN. 1934. (= P. Iand. 134-145, 1 3 ~ a ,  144a; Tafel XXI-XXIV), 
S. 259-350. (Diss. Gießen). 
8. Griechische Wirtschaftsrechnungen und Verwandtes, bearbeitet  von 
Johann HUMMEL. 1938. (= P. Iand. 146-155; Tafel XXV-XXVI), 
S. 351-390. (Diss. Gießen). 
Geplant waren: 
g. Griechische Rechtsurkunden, bearbeitet  von Karl KALBFLEISCH 
und Emil KIEBLING. 
10. Verschiedenes. 
11. Ostraca Iandana. 
12. Nachträge und Berichtigungen, Namen-, Wörter- und Sachverzeich- 
nis. 
Später  erschienen: 
Konkordanzen (zu Heft  1-8). In: Kurzbericht 29, 1971, S. 35-39. 
B. Einzeleditionen aus den drei Sammlungen 
EGER, O t t o  
Zum ä yptischen Grundbiichwesen. Leipzig 1909, S. 68ff. (= P. Giss. 8, 
inv. 18- 
EGER, O t t o  
Agnltio bonorum possessionis. (Edition von P.b.u.G. Inv. 40). 
In: Zeitschr. d. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch., 32, 1911, Rom. Abt., 
S. 378-382. =SB 1010. MEYER, Jur. Pap. Nr. 27. 
EGER, O t t o  
Aus d e r  GieBener Papyrus-Sammlung. 
In: Arch. f .  Pap. (AfP) 5, 1913 (Heft I: früher erschienen), S. 132- 
142. 
Edition von P. Giss. Inv. 123 und 137 = Ed. Nr. 32 und 34. Orientie- 
rung über P. Giss. Inv. 124, übereinstimmend mit  P. Fior. 48. Hin- 
weis auf ein Frg., das P. Lips. 3 linksseitig ergänzt; dazu vgl. 
MITTElS unten Abschn. 111 C. 
EGER, O t t o  
Eine Wachstafel aus Ravenna aus dem zweiten Jahrhundert  n. Chr. 
(P.b.u.G. Inv. 566). 
in: Zeitschr. d. Savigny-Stiftg. f .  Rechtsgesch. (ZSS), $2, 1921, 
Rom. Abt. (RA), S. 452-468. =SB 6304. 
FISCHER, Friclericus 
Thucydidis reliquiae in papyris e t  membranis Aegyptiacis servatae. 
Leipzig 1913, S. 27-30, (Edition von P.b.u.G. Inv. 12). Diss. Giessen. 
PACK 1515. 
GLAUE, Paul  und Karl HELM 
Das gotisch-lateinische Bibelfragment der  Universitätsbibliothek zu 
Gießen. (= P.b.u.G. Inv. 18 =Hs 651/20). 
In: Zeitschr. neutest. Wiss., 11, rgro,  S. 1-38. 
(Vgl. KB 39, 1977, S. 36f. Nr- 51). 
GLAUE, Paul und Alfred RAHLFS 
Fragmente einer griechischen Ubersetzung des samaritanischen Penta- 
teuchs. (= P.b.u.G. Inv. 13. 19, 1-9. 22. 26). 
In: Nachr. Ges. d. Wiss. Göttingen, Phil. hist. Kl. Ig r r .  S. 167-200, 
263-266. (= Mittgn. des Septuaginta-Unternehmens, H. 2). 
GUERAUD, Octave  
Zenon Papyri (P. Cai ro  Zen.), vol. V by Campbell C. EDGAR (Le Caire 
1940). P. Cai ro  Zen. 59828 (= P. Iand. Inv. 386). S. 25f. P. Cairo Zen. 
- .  
59852 (= P. land. ~ n v . - i ~ ~ ) ,  S. qgf. 
GUNDEL, Hans Georg 
Fragmentum grammaticum. (P. Iand. Inv. 664 = P. Iand. 83a). 
In: Aegyptus 19, 1939, S. 210-214. PACK 2159. 
GUNDEL, Hans Georg . . 
Kleine Beiträge zum römischen Heerwesen in Agypten. (P.b.u.~. Inv. 
382. ~ ~ 1 ) .  (Gießen 1940)~ r I  S- ' SB 9202. (ND DARIS, DOC. Es. Rom. 
Eg. Nr. 46 S. 126). SB 9203. 
GUNDEL, Hans Ge% 
Weitere kleine Beiträge zum römischen Heerwesen in Ägypten. ( p . b ~ , . ~ .  
rnv. 130; P. Iand. Inv. 501)- 
In: Aegyptus 23, 1943, S- 153-159- = SB 9204. 9205. 
vgi. H. C. YOUTIE, Parerga papyrologica, in: TAPA 78, 1947, 
120-122. 
KALBFLEISCH, Kar1 
Griechische Komödienbruchstücke aus einer Anthologie. (= P.b.u.G. Inv. 
152)- 
In: ~ a c c o l t a  Lumbroso (Pubbl. scient. Aegyptus 111 Milano 1gz5), 
S. 29-35. PACK 1580. 1984. 
KALBFLEISCH, Karl 
MENANAPOY rNQPIAI .  (= P. land. Inv. 348 = P. fand. 77). 
In: Hermes 63, 1928, S. 100-103. PACK 1591. 
KALBFLEISCH, Karl 
Agnitio bonorum possessionis vom Jahre 249 n. Chr. (= P. Iand. Inv. 
253)- 
In: Zeitschr. Savigny-Stiftg. f. Rechtsgesch., 64, Rom. Abt., 1944, 
'., S. 416-420. = SB 9298. 
KORNEMANN, Ernst 
"AVCLE M U L V ~ S  ' A ~ P L U V ~ C .  (= P. Giss. 3). 
In: Klio 7, 1907, S. 278-288, mit Tafel. 
KORNEMANN, E. 
Eine neue Xenophon-Handschrift auf Papyrus. (= P. Giss. I). 
In: Philol. 67, N.F. zr,  1908, S. 321-324, mit Tafel. 
KORNEMANN, E. 
Ein Erlaß Hadrians zu Gunsten ägyptischer Kolonen vom Jahr 117. 
(= P. Giss. 4-7). 
In: Klio 8, 1908, S. 398 ff. 
KORNEMANN, E. 
Die Ehe der B ~ o i  < ~ L A O M T O P E C  . (ZU P. Giss. 2). 
In: Klio g, 1909, S. 138. 
KORNEMANN, Ernst 
Elterliche Teilung für den Todesfall. (P. Giss. Inv. 255). 
In: Arch. f .  Pap.forschg., 10, 1932, S. 211-215. = SB 7559. 
MEYER, Paul Martin 
Aus der Geschichte eines Kultvereins des Apollon im griechisch-rö- 
mischen Agypten. (P. Giss. 99). 
In: Klio 8, 1908, S. 427-439. 
MEYER, Paui M. 
Zur Constitutio Antoniniana (P. Giss. 40 I, Inv. IS), s- U. 111 B. 
11. Katalog der Editionen nach 1945 
A. Alphabetische Liste nach Verfassern (bis 1983) 
1 . P u b l i k a t i o n e n  von P a p y r i  und O s t r a c a  
(einschließlich einiger Vororientierungen) 
BINGEN, Jean - Marcel HOMBERT 
Pret d'argent d16poq9e byzantine. P. Giss. Inv. 274. 
In: Chronique d' Egypte 45, Nr. 89, 1970, S. 147-152, mit Abb. 
S. 148, Fig. I. = SB 10810. 
BOGE, Herbert 
Die Entzifferung griechischer Tachygraphie auf Papyri und Wachsta- 
feln mit Bemerkungen zu den Giessener tachygraphischen Fragmenten 
sowie zur Geschichte der Tachygraphie und zur Frage der Priorität 
ihrer Erfindung. Kurzbericht 36, 1976, 25 S., 4 Taf. (mit 5 Abb.) 
Zu P. land: Inv. 57sV, S. 20, Taf. 1. - 
67r, S. 19, Taf. II. - 
,, 67'. S. 19, Taf. 111.- 
, v7iV; S. I&, Ta£. IV. - 
P.b.u.G. Inv. 270 , S. 19, Taf. IV. 
Vgl. B. LLORCA, in: Studia Papyrologica 16, 1977, S. 143. 
BOSWINKEL, Ernst 
Weitere griechische Texte aus Giessen. Ein Bericht über die Zusammen- 
arbeit ~ s s s e n - ~ e i d e n .  1960-1967. Kurzbericht 26, 1968, 10 S. 
S. g: Kurzorientierung u.a. über P.b.u.G. Inw. 255, Kaufvertrag; - 
260, Gesuch; - P. Giss. Inv. 127, Brief?; - 256, Urkunde; - 267, 
Brief; - P. Iand. Inv. 242, Eingabe; - 249, Eingabe an einen Topo- 
grammateus. 
BOSWINKEL, Ernst 
Textes grecs, demotiques e t  bilingues. Papyrologica Lugduno-Batava, 
vol. XIX (= P.L.Bat. 191, Leiden 1978. (Edition von drei Gießener Pa- 
pyrustexten). 
Nr. g, S. 70-72, Taf. VIII, Bürgschaft (P.b.u.G. ERV.  261). - 
Nr. 10, S. 73-76> Taf. IX, Abtretung von Katoekenland (P.b.u.6. 
Inv. 251). - 
Nr. 16, S. 87-89, Taf. XIV, Afterpacht von Getreideland (P. Iand. 
Inv. 259). 
BRUCKNER, Albert und Robert MARICHAL 
Giessen, Universitätsbibliothek, Papyrussammlungen, P.bibl.univ.Giss. 
Inv. 354 R. 
In: Chartae Latinae Antiquiores, ed. A. BRUCKNER - Robert 
MARICHAL, Part XI, Germany 11, 1979, S. 31, Nr. 487, mit Abb. 
(Bearbeiter: R. MARICHAL). 
Edit. 
BÜLL, Reiiihard 
Vom Wachs. Bd. I, Heft 9. Frankfurt/M.-Hoechst 1968. 
Analyse der Wachstafeln P. Giss. Inv. 298. 299, mit Abb. S. 
Nr. 4.5. - Wachstafel P.bibl.univ.Giss. Inv. 566: Text S. 871- 
Abb. 579 (S. 830) Gießen, Tabelle S. 809, Nr. 3. 
Vgl. KB 28, 1969. 
BÜLL, Reinhard 
~itera'rische und experimentelle technologische Studien über Wachsbe- 
schreibstoffe unter besonderer Berücksichtigung der Giessener Wachs- 
schreibtafeln. Kurzbericht 28, 1969, 27 S., 4 Taf. 
P.b.u.G. Inv. 566, S. 13, Taf. I. - 
P. Giss. Inv. 298, S. 13, Taf. 2. - 
2.99, S. ~ j f . ,  Taf. 3 U. 4. 
FAULKNER, Raymond 0. 
Giessen University Library Papyrus No. 115. 
In: Journ. of Egyptian Archaeoiogy 44, 1958, S. 66-74, I Tafel. 
(Hieratisches Fragment, Anrufungen). 
FUKS 
s. U. TCHERIKOVER 
GERSCHMANN, Karl-Heinz 
Ein Privatbrief aus dem Apollonios-Archiv. (P. Giss. lnv. Nr. 237). 
In: Aegyptus 42, 1962, S. 237-239. = SB 9842. 
GROHMANN. Adolf 
, -- - - - -  
I. Arabische Papyri der Pap. Giss. univ. bibl. und Papyri Ianda in der 
Universitätsbibliothek zu Gießen. Mit Beiträgen von Fr. HEICHEL- 
HEIM. Cairo University Press 1956, S. 45-109, 16 Abb. auf ro  Tafeln. 
In: Bulletin of the Faculty of Arts 17,1 (1955). (Enthält Texte 
Nr. 1-18). ND in der Ausgabe von 1960. 
GROHMANN, Adolf 
2. Die Arabischen Papyri aus der Gießener Universitätsbibliothek. 
Texte aus den Sammlungen Papyri bibliothecae universitatis Gissen- 
sis, Papyri Gissenses und Papyri landanae. Mit Beiträgen von Fr. 
HEICHELHEIM. Abhandlungen der Gießener Hochschulgesellschaft IV 
1960, 94 S., 22 Abb. auf 12 Tafeln (=Nachrichten der Gießener Hoch- 
schul es. 28. Band 1960). Gießen. (8nthält Neueditionen der Texte Nr. 1-18 und Erweiterung durch 
Texte und Fragmente Nr. 19-48). 
Einzelangaben: P.b.u.G. Inv. 111 = Nr. 27. 112 = 28. 114 = 29. 
335 = 9. 40ra-b = 48. 447a-f = 30. - P. Giss. Inv. Io5r = Nr. 7. 
IOSV = 8. 106 = 12. 107 = I. 108 = 16. 195 = 5. 196 = 43. 
263r = 3. 263v = 20. 2641 = 13. 264v = 14. 301 = 22. 
302 = 23. 303 = 24. 304 = 44- 479 = 45. 514 = 19. 794 = 25. 
932 = 46. 933 = 21. 934 = 26. 935 = 47. - P. Iand. Inv. 83 = 
Nr. 4. 147 = 10. 148 = 31. 14gr = 15. 14gv = 18. 150 = 11. 
151 = 32. 678r = 2. 698 = 17. 985 = 34. 986 = 35. 987 = 36. 
988 = 3 3 .  989 = 37. 990 = 38. 991 = 39. 992 = 40. 1127 = 6. 
114sg,h,i = 41. 1147 = 42. 
GUNDEL, Hans Georg 
I. Monatsnamen. Bruchstiick einer vergleichenden Liste. (P. Iand. 
Inv. 654). 
In: Arch. L. Papyrusforschung 16, 1956, S. 11-19. PACK" 2013. 
= SB 9529. 
GUNDEL, Hans Georg 
2. Antiker Kaufvertrag auf ei"er Wachstafel aus Ravenna (P.b.u.G. 
lnv. 566 (~euedition].  P. Giss. Inv. 298). 
I": Giessener Hochschulblätter 8, 1960~ H. 2/3, S. 4-7. = Kurzbe- -... - 
richt 10/1960. 
Beschreibung des hölzernen Wachsdiptychons P. Giss. Inv. 298. 
Abb. aller Objekte. 
GUNDEL, Hans Georg 
3- Verlorene Papyri Iandanae. 
In: Aegyptus 41, 1961, S. 6-16; (enthält Edition von 11 Texten). 
P. land. lnv. 313. 480. 481. 484. 485. 487. 693- 361. 362. 363. 
364. = SB 95x9. 9661-9667. 9682. 
GUNDEL, Hans Georg 
4. Einige Gießener Papyrusfragmente. 
In: Aegyptus 43, 1963, S. 384-400. 
P. land. Inv. 478. 335. 623. 662. 638. 631. 620. P.b.u.G. Inv. 310. 
P. Iand. Inv. 297. 256. 258. zog. = SB 9847-9856. ND von SB 9854 
(land. 297) = SB 12158. 
GUNDEL, Hans Georg 
5. Fragment einer Naubion-Liste. (P.b.u.G. Inv. 347). 
In: Studien zur Papyrologie und antiken WirtschaEtsgeschichtp. 
F. OerteI zum 80. Geburtstag gewidmet, hrsg. von H. BRAUNERT, 
Bonn 1964, S. 3of. = SB 9929. 
GUNDEL, H. G. 
6. Urkundenfragment über eine Sklavin (?) Reste eines weiteren Testa- 
ments? (P.b.u.G. Inv. 117). 
In: Antidoron M. David. Papyrologica Lugduno-Batava, vol. 17, 
1968, S. 22-27. = SB 10282. 
GUNDEL, H. G. 
7. Der Gaustratege Hierax. Ein weiterer Beleg auf Papyrus. (P.b.u.G. 
Inv. 135)- 
In: Chiron I, 1971, S. 319-324. = SB 10806. 
GUNDEL, H. G. 
8. Vororientierungen im Kurzbericht 30, 1971. (Ausgewählte Giessener 
Papyri). 
S. 19, Ne. 23: P.b.u.G Inv. 567, Bleitalel. - S. 16f., Nr. 16: P. Iand. 
Inv. 159, Koptischer Brief (ed. WILLIAMS). - S. 18, Nr. 20: 0. Giss. 
Inv. 33-36, (griechisch). - S. 20, Nr. 27: P. Giss. Inv. 301, Hadern- 
papier, arab. (GROHMANN). 
- 21 - Edit. 
GUNDEL, H. G. 
g. Einige Giessener S~a tqu i t tungen .  
In: Chronique d' Egypte 47, Nos. 93-94, 1972, S. 204-216. = 
SB I 1070-11074. 
I. P. land. Inv. 220, S. 205-207, Abb. I. - 2. P. Iand. Inv. 219, 
S. 207-208. - 3. P. Iand. Inv. 218, S. 208-209. - 4. Iand. Inv. 221, 
S. 209-210. - 5. P. Iand. Inv. 500, S. 210-212, Abb. 2. 
GUNDEL, H. G. 
10. Abrechnung mit  Beamteneid beim Kaiser. Aus einer  Amtsakte.  
(P.b.u.G. Inv. 331). 
In: Le  monde grec. (Hommages i Cla i re  Prkaux), Bruxelles, 1975, 
S. 596-600, PI. XV. = SB 1x970. 
GUNDEL, H. G. 
11. Fragment  einer  Zeichnung. (P.b.u.G. Inv. 116). 
In: Zeitschr. f. Papyrol. U. Epigr. (ZPE) 16, 1975, S. 16f., Abb. 
Taf. I. 
GUNDEL, H. G. 
12. Protokolle. (P. Giss. Inv. 144). 
In: ZPE 16, 1975, S. 63-66. = SB 11489. 
GUNDEL. H. G. 
13. Vier Giessener Ianda-Papyri. 
In: Z?! 23, 1976, S. 211-217, Taf. Vb (Inv. 621). = SB rzogg-12098. 
Inv. 531, Saatquittung, S. 211-213. - Inv. 519, Brief oder  Auftrag, 
S. 21?-21a. - Inv. 621. Haushalts-Gegenstände, Fragment einer  An- 
zeige? S. ¿r4-zrS, Ta£. Vb. - Inv. 6c0, Anfang ein& Quittung, 
s. 215-217. 
GUNDEL, H. G. 
14. Vororientierungen im Kurzbericht 30, 1971 (Ausgewählte Giessener 
Papyri, ein Katalog). 
S. 15, Nr. 12 P. Iand. Inv. 700, Hieratisches Fragment,  Totenbuch 
(KAPLONY-HECKEL). - S. 19, Nr. 23 P.b.u.G. Inv. 567, Bleitafel, 
Spuren eines Verfluchungstextes(?). - S. 20, Nr. 26 P. Iand. Inv. 126, 
Hieratisches Fragment mit  Strichzeichnung (KAPLONY-HECKEL). 
GUNDEL; H. G. 
15. Vororientierungen im Kurzbericht 39, 1977 (Katalog der  literarischen 
Papyri). 
S. 38, Nr. 53 P. Iand Inv. 160, Athanasius-Bruchst. (WILLIAMS). - 
S. 38, Nr. 54 P. Giss. Inv. 114, Unbest. kopt. Frg. (WILLIAMS). - 
S. 38, Nr. 55 P.b.u.G. Inv. 336, Apokryph. Evang. (kopt.) (WILLIAMS). - 
S. 39, Nr. SSa P.b.u.G. Inv. I ,  Zers tö r te r  Text  (kopt.). - 
S. 39, Nr. 56 P. Iand. Inv. 126, Hierat. Frg. (vgl. schon KB 30, 1971, 
S. 20, Nr. 26). - 
S. 39, Nr. 57 P. land. Inv. 700, Hierat. Frg. (vgl. schon KB 30, 1971, 
S. 15, Ne. 12). 
GUNDEL, H. G. - J. M. A. JANSSEN 
16. Das kolorierte Giessener Papyrusfragment. (P. Giss. Inv. 1080). 
In: Nachr. d. Giessener Hochschulgesellschaft 31, 1962, S. 127-131, 
mit  I Tafel  (auch: Kurzbericht 13, 196213, 7 S., I Taf.). 
Überarbei teter  Neudruck in: H. G. GUNDEL, Weltbild und Astrolo- 
g ie  in den griechischen Zauberpapyri. (Münchener Beiträge z. Papy- 
rusforschung und ant iken Rechtsgeschichte, 53), München 1968, S. 
86-90, Abb. 
HOMBERT, Marcel 
s. o. BINGEN 
JANSSEN, Jozef  M. A. 
s. 0. GUNDEL-JANSSEN 
KALBFLEISCH, Kar1 (+) 
I. Zwei Rechtsurkunden aus dem Archiv einer griechisch-ägyptischen 
Famil ie  des  Arsinoites. (P. Iand. Inv. 169 U. 168). 
In: Zei tschrif t  d. Savigny-Stiftg. 65, Rom. Abt. (1g47), S. 344-351. 
ND bei VAN GRONINGEN P. fam. Tebt., P. L. Bat. VI, 1950, 
Nr. 37 und 3. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
2. Sel tene Wörter. 
in: Aegyptus 27, 1947, S. 44-52> U n d Rhein. Mus. 94, 1951, S.gqff., 
342ff.; 951 1952, S. 78- (Enthält Edition von 7 Ianda-Texten und P.b.u.G. Inv. 333). 
P. Iand. Inv. 246 = SB 9303. - P. land. Inv. 323 = SB 9304. - 
P. Iand. Inv. 316 = SB 9305. - P. land. Inv. 257 = SB 9306. - 
P. Iand. Inv. (245 2.T.). - P. Iand. Inv. 314 = SB 9307. - 
P. Iand. Inv. 488 = SB 9308. - P.b.u.G. Inv. 333 = SB 9309. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
3. Schiffahrtsvertrag 222 n. Chr. (P. Iand. Inv. 245). 
In: Aegyptus 27, 1947, S. 115-117. = SB 9212 und 11552. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
4. Aus dem Amtstagebuch des  Strategen Apoilonides. (P. land. Inv. 166). 
In: AfP. 15, 1953, S. 89-96. Vgl. P. fam. Tebt. (P. L. Bat. VI) Nr. irg. 
= SB 9252. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
5.  Edelmetallbeschaffung. (P. land. Inv. 315). 
In: AfP. 15, 1953, S. 104f. = SB 9253. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
6. Hyperocha. (P.b.u.G. Inv. 132). 
In: AfP. 15, 1953, S. 106f. = SB 9254. 
Edit. 
KALBFLEISCH, K. (+) 
7. P. Iand. Inv. 341 recto (nach brieflicher Mitteilung). 
In: Aus dem Briefwechsel mit Giessener Papyrologen, hrsg. von F. 
M. HEICHELHEIM und H. G. GUNDEL. Kurzbericht 24, 1967 . - 
(ND Ygi7), S. 19. 
Text der Homologie P. Iand. Inv. 341r, der von J. HUMMEL, P. Iand. 
147 nur mit Teilen gedruckt worden war. - (Ebd. S. 53, Anm. 52 
Orientierung über P. Giss. Inv. 262, heute verloren). 
KIESSLING, Emil 
I. Uber den Rechtsbegriff der Paratheke. (P. land. Inv. 545). 
In: Mitt. aus der Papyrussammlung der Nationalbibliothek in Wien, 
N. S. 5, 1956, S. 69-77, mit Tafel. = SB 9291. 
KIESSLING, E. 
2. Ouittun~shomolo~ie über den Empfang eines Verpflichtungsvermächt- 
. - 
nisses. (P.-1and. ln< 222). 
In: Zeitschr. d. Savigny-Stiftg., 74, Rom. Abt., 1957, S. 345-352, 
mit Tafel. = SB 9296. 
KIESSLING, E. 
3. Ein Beitrag zum Grundbuchrecht im hellenistischen Ägypten. (P-b. 
u.G. Inv. 243). 
In: Journal of Juristic Papyrology 15, 1965, S. 73-90, mit r Ta£. 
= SB 9878. 
Vgl. M. HOMBERT, Chr. d1 kg. 45, 1970, 175f. 
KIESSLING, E. 
4. Zwei Papyrusurkunden aus der Giessener Sammlung. (Ein Ehevertrag 
und eine Strafanzeige wegen Gewalttätigkeit, P. land. Inv. 15s - P. 
land. Inv. 302). 
In: Proceedings of the Twelfth International Congress of Papyrolo- 
gy, ed. by D. H. SAMUEL. = American Studies in Papyrology, 
vol. Vll. Toronto 1970, S. 243-248, mit 2 Abb. auf S. 248. = SB 
10924. 10925. 
KIESSLING, E. 
5. Eine byzantinische Pachturkunde. (P. Iand. lnv. 207). 
In: The Journal of Juristic Papyrology 19, 1983, S. 87-90. 
KLASS, Justinus (+) 
Naubion-Abgabe von Katöken- und Lehnsland in Tebtynis. (P.b.u.G. 
Inv. 274~) .  
In: Aegyptus 28, 1948, S. 100-110. = SB 9370. 
KROPP, Pater Angelikus 
Oratio Mariae ad Bartos. Ein koptischer Gebetstext aus den Giessener 
Papyrus-Sammlungen. (P. land. Inv. g A. B). 
Berichte und Arbeiten aus der Universitäts-Bibliothek Giessen Nr. 7, 
1965. 36 S. und 4 Tafeln. = Nachr. d. Giessener Hochschulgesellschaft 
34, 1965, S. 145-180, 4 Taf. 
Vgl. Alfr. HERMANN in: Jahrb. f .  ,Antike und Christentum 7, 1964, 
S. 161-162. - R. KASSER, Chr. d' Eg. 41, 1966, S. zrgf. 
LEWUILLON-BLUME, Marianne , 
P. Giessen (univ. bibr) inv. 363. 
In: Chronique d' Egypte 53, 1978, Nr. 105, S. 118-126, mit 2 Abb. 
= SB 11890. 11891. 
MARICHAL, Robert 
s. o. BRUCKNER 
REEKMANS, Tony 
A Sixth Century Account of Hay. (P. Iand. Inv. 653). Bruxelles 1962, 
86 S., IV  Taf. (Papyrologica Bruxellensia, I). = SB 9920. 
Vgl. Kurzbericht 20, 1965. 
SCHUMAN, Verne Brinson 
I. Letter t o  a Xystarch. (P. bibl. univ. Giss. Inv. 252). 
In: Arnerican Studies in Papyrology I, (Essays in honor of C. Brad- 
ford Welles), The Arnerican Society of Papyrologists, New Haven, 
Conn. 1966, p. 19-24, n Tafel. = SB 10493. 
Vgl. K. P. RIGSBY, Sacred Ephebic Games a t  Oxyrhynchos, in: 
Chr. d' Eg. 52, 1977, S. 147-155. 
SCHUMAN, Verne B. 
2. Fife Giessen Papyri. 
In: The Bulletin of American Society of Papyrologists IV,r  1967, 
S. 5-14. = SB 10263-10267. (ND Iand. Inv. 244 : SB 11496). 
P.b.u.G. Inv. 242 : p. 5-8. - P.b.u.G. Inv. 244 : P. 8-10. - 
P. Iand. Inv. 278 : p. 10-12, Abb. p. 14. - P. Iand. Inv. 279 : p. 12. - 
P. Iand. Inv. 300 : p. 13. 
SCHWARTZ, Jacques 
I. En rnarge du dossier d~po l lon ios  le stratege. 
In: Chr. d' Eg. 37, 1962, S. 348-358. (P. Giss. Inv. 224. 246, S. 349). 
ND bei SCHWARTZ, P. Alex. Giss. Nr. 57. 59. = SB 10652 A. C. 
SCHWARTZ, Jacques 
2. Papyri variae Alexandrinae e t  Gissenses (P. Alex. Giss.). Papyrolo- 
gica Bruxellensia, 7. Bruxelles 1969. IOO S. - vgl. Kurzbericht 21, 1965 - 
Enthält die Edition von 43; die Neuedition von 2 weiteren (43. 44.) 
P. Gissenses (SB 10630. 10638). 
Edition von P. Giss. Inv. 52. 78. 79. 81. 82. 83. 89. 91. 92. 93. 
217-236. 238-248. 370. 450. = SB 10630-10653. 
SEIDL, Erwin 
Das GieDener Fragment einer demotischen Zivilprozessordnung. 
(P.b.u.G. Inv. 1011. Kurzbericht 16, 1963, 10 S. 
Vororientierung über eine künftige Edition. Abb. bei GUNDEL, 
KB 40, 1980, S. 399- 
SIJPESTEIJN, Pieter Johann 
I. Brief an einen Idios Logos. (P.b.u.G. Inv. 318). 
In: Papyri selectae. Papyrologica Lugduno-Batava XI11 1965, Nr. 21, 
S. 63-65. 
- 25 - Edit. 
SIJPESTEIJN, P. J. 
2. Einige Papyri aus der Giessener Papyr~ssammlun~ ,  (I). 
In: Aegyptus 45, 1965, P. 3-15. = SB 10210-10215. 
(1.) P.b.u.G. Inv. 341: S. 4-6. - 
(2.) P. Giss. lnv. 139: S. 6-8. - 
(3.) P.b.u.G. Inv. 319: S. 8-9. - 
(4 J  P.b.u.G. Inv. 324: S. 10-12. - 
(5.) P.b.u.G. Inv. 342: S. 12-13. - 
(6.) P.b.u.G. Inv. 322: S. 14-15. 
SIJPESTEIJN, P. J .  
3. Einige Papyri aus der Giessener Papyrussammlung, 11. 
In: Aegyptus 46, 1966, S. 13-25. = SB 10216-1o21g. 
7. P.b.u.G. Inv. 323: S. 13-16. - 
8. P. land. Inv. 136: S. 16-17. - 
g. P. land. Inv. 16: S. 18-20. - 
10. P.b.u.G. Inv. 301: S. 20-25. 
SIJPESTEIJN, P. J .  
4. Einige Papyri aus der Giessener Papyrussammlung, III. 
In: Aegyptus 52, 1972, S. 119-151 (erschienen 1974). = SB 11026- 
11039. 
11. P. land. Inv. 560: S. 1x9-122 (Steuerliste). - 
12. P. land. Inv. 590: S. 123 f .  (Steuerliste). - 
13. P. land. Inv. 562: S. 125 f. (Personen, Artaben Weizen). - 
14. P. land. Inv. 197: S. 126 (Dekania-Liste). - 
15. P. Iand. Inv. 198: S. 127 f. (Dekania-Liste). - 
16. P. land. Inv. 646: S. 129 (Naubion-Bescheinigung). - 
17. P. land. Inv. 233: S. 130 (Dammarbeit). - 
18. P. land. Inv. 563: S. 131 f .  (Abrochos-Angabe). - 
19. P. Iand. Inv. 236: S. 133 (Haftbefehl). - 
20. P. land. Inv. 518: S. 134 (Zahlungsauftrag). - 
21. P. land. Inv. 472: S. 135 f. (Schiffsladung). - 
22. P. iand. Inv. 622: S. 137 (Schiffsladung). - 
23. P. land. Inv. 591: S. 138 f. (Eingabe beim Syndikos). - 
24. P. land. Inv. 528: S. 140 (Urkunde bez. Liturgien). - 
Anhang zu Nr. 16: S. 141-151. 
SIJPESTEIJN, P. J. - Klaas A. WORP 
5. Einige Papyri aus den Giessener Papyrussammlungen, IV. 
In: Aegyptus 56, 1976, S. 19-46, Tav. I-IX. = SB I 1598-1 1610. 
25. P. land. Inv. 328: S. 19-21 m. Anh. S. 44 f .  (Gelddarlehen) T. I. - 
26. P. land. Inv. 276: S. 22-23 (Gelddarlehen) Tav. I. - 
27. P. land. Inv. 251: S. 24-26 (Gelddarlehen) Tav. 11. - 
28. P. land. Inv. 290: S. 27 f .  (Gelddarlehen) Tav. III. - 
29. P. land. Inv. 609: S. 29 (Schuldversprechen) Tav. IV. - 
30. P.b.u.G. Inv. 300: S. 30-32 (iandpacht) Tav. V. - 
31. P. land. Inv. 275: S. 33 f .  ( iandpacht)  Tav. IV. - 
32. P. land. Inv. 217: S. 35 f .  (Namenliste, Unbek.) Tav. VI. - 
33. P.b.u.G. Inv. 332: S. 37 f .  (Ubersichtsliste) Tav. VII. - 
34. P.b.u.G. Inv. 326: S. 39 f .  (Beschw. b. Archidikastes) Tav. VII. 
35. P.b.u.G. Inv. 223: S. 41 (Brieffragment) Tav. VIII. - 
36. P. land. Inv. 76: S. 42 (Schluss e. Briefes) Tav. VIII. - 
37. P.b.u.G. Inv. 222: S. 43 (Beschwerde?) Tav. IX. - 
Anhang zu No. 25: S. 44-46 (Frauen ohne Vormund handelnd). 
SIJPESSTEIJN, P. J. - K. A. WORP 
6. Einige Papyri aus den Giessener Papyrussammlungen, V. 
In: Aegyptus 57, 1977, S. 79-95> Tav. I-VIII. = SB 11627-11638. 
38. P.b.u.G. Inv. 562: S. 79-81 (Quittungsb. f. Webersteuer) Tav. I. - 
39. P. land. Inv. 504: S. 82 f. (Quittungsb. f. Webersteuer) Tav. 11. - 
40. P.b.u.G. Inv. 345: S. 84 f .  (Steuerquittung) Tav. 111. - 
41. P. Iand. lnv. 640: S. 86 (Zah!ungsliste) Tav. IV. - 
42. P.b.u.G. Inv. 362: S. 87 f. (Ubersichtsliste) Tav. IV. - 
43. P.b.u.G. Inv. 577: S. 89 (Liste) Tav. IV. - 
44. P. land. Inv. 326: S. 90 (Zahlungsliste) Tav. V. - 
45. P.b.u.G. Inv. 535: S. 91 (Personenbeschreibung) Tav. VI. - 
46. P.b.u.G. Inv. 348: S. 92 (Quittung) Tav. VI. - 
47. P. Iand. Inv. 235: S. 93 (Lieferungsauftrag) Tav. VII. - 
48. P.b.u.G. Inv. 352: S. 94 (Lieferungsauftrag) Tav. VIII. - 
49. P. Iand. Inv. 539: S. 95 (Text unbek. Inh.) Tav. VIII.  
SIJPESTEIJN, P. J. 
7. New Light on t h e  Revocation of Wills. (P.b.u.G. Inv. 311). 
In: Chronique d'Egypte.42, Nr. 84, 1967, 360-368. = SB 10280. 
ND bei LEWIS, Chr. dlEg. 43, 1968, S. 375-378, dann SB 10562. 
SIJPESTEIJN, P. J. 
8. Einige Ostraka der Giessener Ostrakasammlung. (0 .  Giss. Inv. 37. 
22. 43. 511. 29. 50). 
In: Journ. Jur. Pap., 16-17, 1971, S. 99-104. = SB 10895-10901. 
SIJPESTEIJN, P. J. 
g. Cinq Papyrus Ptolemaiques des Giessener Papyrussammlungen. 
In: Le monde grec. Wommages i Claire Prkaux, Bruxelles (1975)~ 
S. 585-595, PI. XII-XIV. = SB 11883. 11966-11969. 
P.b.u.G. Inv. 232: S. 585-587, PI. XIV,I. Brief. - 
P.b.u.G. Inv. 202 e t  201: S. 587-590, Kaution. - 
P.b.u.G. Inv. 211: S. 590-591, Erklärung. - 
P. Iand. Inv. 249: S. 591-593, PI. X11. An einen Dorfschr. - 
P.b.u.G. Inv. 206: S. 593-595, PI. XI11. Urkunde unbestimmt. - 
Zu P.b.u.G. Inv. 232: ND von CLARYSSE, Chr. d'Eg. 52, 1977, 
S. 120. 
SIJPESTEIJN, P. J. - K. A. WORP 
10. Documents on Transportation by Ship. 
In: Zeitschr. f. Papyrol. U. Epigr. (ZPE) 20, 1976, H. 2, S. 157-165. 
. - 
= SB 11549. l I S S ~ ~  
P.b.u.G. Inv. 285, Declaration of a Shipper, p. 159 f. Taf. Vlla. - 
P. land. Inv. 616 U. 245, Neued., Lease of a Ship, p. 162-5. Taf. VlIb. 
- 27 - Edit. 
SIJPESTEIJN, P. J. - K. A. WORP 
11. Zwei Landlisten aus dem Hermu~oiites. (P. Landlisten). Studia 
Amstelodarnensia ad Epigraphicam, ius antiquum e t  Papyrologicam 
Pertinentia. vol. VII. Zut~hen. Ho!land 1978. X U. I74 S., iV Taf. 
. , - .  . .  . 
2 ~afe lhe f ie .  
Gesarntedition von P. Giss. 117. Inv. 4, A-H (= G); Tafelheft I: 
. . 
P. Giss. Inv. 4, A-H. 
Vgl. die Rezensionen 2.B. von KLAKOWICZ, Stud. Pap. 18, 1979, 
S. 149-152; BAGNALL, BASP 16, 1979, S. 159-168; STRAUS, 
Bibliotheca Orientalis 37, 1980, S. 173 f. 
TCHERIKOVER, Victor - Alexander FUKS 
Corpus Papyrorum Iudaicarum. 
Vol. I. Cambridge Mass. 1957, Nr. 3 (P. Iand. Inv. 4131, S- I24 f. 
(Edition). - 
Vol. 11. (1960), Nr. 155 (P.b.u.G. 46), 436 (P. Giss. 191, 437.(P. 
Giss. 24), 439 (P. Giss. 27), 443 (P. Giss. 41). (Abdrucke mit neuem 
Kommentar). - 
Vol. 111. (1964)~ PI. IV, Nr. 437 (P. Giss. 24). 
THOMSON, D. F. S. 
P. Iandana Inv. No. 209. 
In: Studien zur Papyrologie und antiken Wirtschaftsgeschichte. 
Friedrich Oertel zum 80. Geburtstag gewidmet, hrsg. von Horst , 
BRAUNERT, Bonn, 1964, S. 17 f .  
UEBEL, Fritz 
I. Griech. Papyri der Zeit EuergeteS 11. aus Euhemeria in Gießen und 
Jena. 
In: AfP. 17, 1962, S. 115-146. z.T. SB 9674. 9678. 
P.b.u.G. Inv. 216. 226. 238. 399a. 409. 412- 420. 421. 424b. d. $25. 
UEBEL, F. 
2. Leipziger Fragmente zu P. len. Inv. 77-79. 
In. Arch. f. Papyrusforsch. 18, 1966, S. 39-43. = SB 9678. 
P. len. Inv. 77 (+ P. Giss. Bibl. Inv. 421 + 425) + P. Lips. C: 41 ff. 
UEBEL, F. 
3. Die Giessener ~enon-papyri' (P. Iand. Zen.), I. Verträge und Quittun- 
gen. 
In: Archiv für Papyrusforschung (AfP) 26, 1978, S. 5-31> Abb. 
1-3 Verträge: 
I. P. Iand. Inv. 385 (Pachtvertrag Zenons über IOO Aruren), 256? 
+ PCZ 59666, S. 6-11. - 
2. P. land. Inv. 404 (+ PCZ 59173) (Gelddarlehensvertr., Frg.) 255. 
S. 12-14. - 
3. P. Iand. Inv. 356 (Vertrag Zenons rn. mehrer. Personen) um 2j5? 
S. 14-16. - 
4-8 Quittungen über Geldbeträge für landwirtsch. Arbeiten: 
4. P. Iand. Inv. 424 (Qu. über Lohnvorschuss f. Xylokopia) 257, 
S. 26. - 
5. P. land. Inv. 359 (Qu. über Gelddarlehen f. Xylokopia) 256, S. 27. - 
6. P. Iand. Inv. 383 (Qu. über Lohnvorschuss f. Xylokopia) 256v., 
S. 28. - 
7. P. Iand. Inv. 397 (Qu. über Geldzahlung für botanismos) 256, 
S. 29 f. - 
8. P. Iand. Inv. 363 (+ PCZ 59552) (Qu. über Geldzahlung für kikios 
phyteia) S. 30 f. 
UEBEL, F. 
4. Die Giessener Zenonpapyri (P. Iand.). Zwischenbericht über ihre Be- 
arbeitung. Kurzbericht 18, 1964, 16 S. (Vororientierung über die Be- 
stände). 
VAN GRONINGEN, Bernhard A. 
A Family Archive frorn Tebtynis (P. farn. Tebt.). Papyrologica Lugduno- 
Batava VI, Leiden 1950, Nr. 3, 19 und 47. 
Neuedition bzw. Edition von P. Iand. Inv. 168, 166 und 169. 
VAN HAELST, Joseph 
I. De nouvelles Archives: Anastasia, proprigtaire 5 Oxyrhynchos, 11: 
Le P. Giss. Univ. Bibl. Inv. 33. 
In: Chronique dlEgypte 34, 1959, S. 292-299, mit I Abb. = SB 9561. 
VAN HAELST, J. 
2. De nouvelles archives: Anastasia, propriktaire 5 Oxyrhynchos. 
In: Atti dell XI Congresso Internazionale di Papirologia. Milano 2-8 
Sett. 1965. (Milano 1966), S. 586-590. 
Darin S. 587 f .  Orientierung über: 
P.b.u.6. Inv. 33 = Chr. dlEg. 34, No. 68, 1959, S. 292-299. - 
P-b-u.G. inv- 36, 37, 4x1 437 441 457,467 473 497 50, 67- 
Vgl. auch W. PEREMANS; Vijfentwintig Jaar Papyrologie in Neder- 
land en Belgie 1945-1970. Verhandelingen Acad. Wetenschappen van 
Belgie, Klasse der Letteren, 38, Nr. 68, Brüssel 1971, S. 31. 
VAN HILST, G. 
Ben contract of Papyrus. (P.b.u.G. Inv. 251). 
In: Hermeneus 3613, 1964, S. 58-62, mit I Abb. 
ND bei BOSWINKEL, P. L. Bat. 19, 1978, 73-76, Nr. 10, Taf. IX. 
VAN KASSEN (jetzt MINEUR), Riet 
Erklärung gegenüber IIPAKTOPEC APi'YPIKQI\T . (P. Iand. Inv. 327). 
In: Papyri selectae. Papyrologica Lugduno-Batava XIII, 1965, Nr. 22, 
S. 66-68, mit Taf. X. 
VAN STRATEN, F. T. 
Empfangsbescheinigung für einen Ersatzteil eines Wasserwerkes. (P.b. 
u.G. Inv. 50). 
In: Papyri selectae ed. E. BOSWINCKEL - P. W. PESTMANN - 
P. J. SIJPESTEIJN. Papyrologica Lugduno-Batava, XIII, 1965, 
Nr. 20, S. 60-62, mit Ta£. IX. 
WILLIAMS, Ronald J. 
The Giessen Coptic Texts. Kurzbricht 23, 1966. g S. 
Vororientierung mit einigen Ubersetzungen. 
WORP, Klaas A. 
s.o. SIJPESTEIJN. 
2. A b g e s c h l o s s e n e  o d e r  k u r z  vor  dem A b s c h l u ß  s t e h e n d e  
B e a r b e i t u n g e n  
a. Koptische Texte in Giessen. 
Bearbeiter: R. 0. WILLIAMS - Toronto. 75 Texte auf 71 Objekten: 
P.Giss. Inv. 101. 102. 103. 104. 109. IIO. 111. 112. 113. 114. 116. 
117. 214. 929. 930. 
P.b.u.G. Inv. I. ro. 11. 96. 3 3 5 ~ .  336. 367. 368. 369. 370. 485. 552. 
P. land. Inv. 19. 38. 39. 104. 105. 106. 107. 108. 124. 159. 160. 
226. 345. 580. 675. 683. 685. 686. 687. 688. 689- 690. 691. 692. 
914 A-D. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 
0. Giss. Inv. 127. 252. 510. 511. 512. 530. 533. 534. 535..536. 
538- 541- 542- 
b. Demotische Texte aus Giessen. 
Bearbeitet von Ursula KAPLONY-HECKEL, Marburg. Kurzorientierungen 
über die Schriftträger in Vorbereitung. (KB). 
P. Giss. Inv. 174. 
P.b.u.G. Inv. IOO A und B. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 
109. 110. 568. 569a. b. 570. 571. 572. 573. 574. 
P. Iand. Inv. 125. 126. 127. 656v. 700. 1117-1126. 
0. Giss. Inv. 73. 120. 136. 201. 231. 275. 341. 354. 364. 399. 401(?)- 
491. 501. 532. 
C. Zenon-Papyri landanae (P. Iand. Zen.). 
Bearbeitet von F. UEBEL (+), aber noch nicht veröffentlicht (abschließen- 
de Bearbeitung zur Drucklegung übernommen von Günter POETHKE): 
P. Iand. Inv. 342. 351. 352. 353. 354. 355. 358. 360. 365. 366. 368. 
370. 371. 372. 376. 378. 379. 380- 381. 382. 384. 387. 388. 389. 391. 
392. 393. 394. 395. 396. 399. 400. 401. 402. 403. 405. 406. 408. 410. 
411. 412. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 423. 426. 428. 429. 
430- 431. 432. 433. 435. 437. 439- 441- 443- 444- 445. 446. 447. 448- 
449- 450. 451- 452. 453. 454. 455- 456. 457- 458- 459. 460. 461. 
(Zur Liste vgl. jetzt P. L. Bat. 21 A, S. go f.). 
- ag - Edit. ND 
d. Griechische Texte. 
Bearbeitet von P. J. SIJPESTEIJN und K. A. WORP. Einige Papyri aus 
der Giessener Papyrus-Sammlung, V1 (für 1986 zu erwarten), voraus- 
sichtlich: 
P. Giss. Inv. 250. 615. 232. 307 (R. U. V.). - 
P.b.u.G. Inv. 511 (R. U. V.). 330. 299. 321. 320. - 
P. land. Inv. 318. 84 (R. U. V.). 277. 544. 
3 .  K e i l s c h r i f t - T o n t ä f e l c h e n  
HECKER, Kar1 
Die Keilschrifttexte der Universitätsbibliothek Giessen unter Benutzung 
nachgelassener Vorarbeiten von Juiius LEWY, herausgegeben von K. H. 
Berichte und Arbeiten aus der Universitätsbibliothek, g. Giessen 1966. 
XIV U. 149 S., 51 Taf. 
LEWY, Julius 
Die Keilschriftquellen zur Geschichte Anatoliens (zugleich mit 5 Abb. 
der Kültepetexte in Gießen). 
In: Nachr. Gieß. Hochschulges. 6, 1927, H. I ,  S. 35-43. 
Zu LEWY vgl. jetzt: Kar1 HECKER, Julius Lewy (18g5-1g63)lAssyrio- 
loge. In: Gießener Gelehrte in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, 
hrsg. von H. G. GUNDEL, P. MORAW, V. PRESS, Marburg 1982, 
2. Teil, S. 626-633. 
ZADOK, Ran 
On the connections between lran and Babylonia in the sixth century 
B. C. 
In: lran 14, 1976, 61-78, bes. 68 (zu Giessen 47, 52312 V. Chr.). 
B. Neudrucke und Neueditionen (auch für Abschn. I )  
- Zur Constitutio Antoniniana, P. Giss. 40 I, s. unten Abschn. 611 B - 
ARANGIO-RUIZ, Vincentius (ed.) 
Fontes iuris Romani antejustiniani, 111, Negotia. Florentiae 1943. 1968. 
Nr. 61, S. 182-184: ND P.b.u.G. Inv. 40 = SB 10x0. - Nr. 134, 
S. 431 f. Wachstafel P.b.u.G. Inv. 566 = SB 6304. 
AUSTIN, Colinus 
Comicorum Graecorum fragmenta in papyris reperta. ed. C. A., Berlin- 
New York 1973. 
Neueditionen: Nr. 293, S. 319 f.: P.b.u.G. Inv. 152. - Nr. 310, 
S .  330: P.b.u.G. Inv. 132. - Nr. *34r7 S. 338 f.: P.b.u.G. 41, Inv. 302. - 
Nr. 349, S. 347: P. Iand. 76, Inv. 694. 
Orientierungen: Nt. 169, S. 181: P.b.u.G. Inv. 152. - Nr. 322, S. 334: 
P. land. 77, Inv. 348. 
BISCARDI, Arnolde - Eva CANTARELLA 
Corso di Papirologia Giuridica. 1966. 
S. 49-76 ND P. Giss. 40 (vgl. BL V1 S. 42). 
BRUCKNER, Albert and Robert MARICHAL 
Chartae Latinae Antiquiores. Facsimile-Edition of the Latin Charters 
prior to  the ninth century, Part XI, Germany 11. Dietikon-Zürich 1979. 
S. 28-30: P.b.u.G. Inv. 40 und P. land. Inv. 253. - S. 31: P.b.u.G. 
Inv. 354 R. - S. 32-33: P. land. 68 = Inv. 103. - S. 34: P. land. 68a = 
Inv. 116. - S. 34: P. land. 68b = Inv. 161, Text von J.-0. TJADER. - 
S. 35: P. land. Inv. 209. - S. 36: P. land. go = inv. 7-10 V. - Insgesamt: 
Nr. 486-492, jeweils mit Abb. 
CALDERINI, Aristide 
Papiri latini. Milano 1945. 
S. 39 f., Nr. 3: P. Iand. go (Cicero). 
CAVENAILE, Robert 
Corpus Papyrorum Latinarum. Wiesbaden 1958. 
(Nr. 20, S. 70, P. land. go. - 53, S. 130, P.b.u.G. Inv. 15 (d.h.:18). - 
216, S. 323 f., P.b.u.G. Inv. 40 + P. land. Inv. 253. - 239, S. 349, 
P. Iand. 68. - 268, S. 375, P. land. 68b. - 3.20, S. 410, P. land. 68a). 
CRÖNERT, Wilhelm 
De critici arte in papyris exercenda. 
In: Raccolta di scritti in onore di Giacomo Lumbroso (1844-1925), 
Milano (Aegyptus scr. SC. 111) 1925, S. 439-534. 
Darin S. 460-470 ND von P. Giss. 3 = Wilcken, Chrest. 491, mit 
Kommentar. 
DARIS, Sergio 
Documenti per la Storia delll Esercito Romano in Egitto. Milano 1964. 
ND Nr. 46: P. Iand. Inv. 282, ed. H. GUNDEL. Nr. 71: P.b.u.G. 15. 
DAUM, Götz 
Griechische Papyrus-Briefe aus einem Jahrtausend antiker Kultur. Zu- 
sammengestellt und erläutert von G. D. (Schoninghs Griech. Lesebogen). 
Paderborn 1959. 
Nr. 15: (P. Giss. 47), S. 25. - Nr. 16: (P. Giss. 171, S. 26. - Nr. 17: 
(P. Giss. 191, S. 26. 
ERBSE, Hartmut 
Scholia Graeca in Homeri Itiadem. 
1, 1969, P. XXXlX s. (pap. V111); 111, 1974, S. 257 ff., tab.: P. Iand. 2 
(Inv. I), Scholien zu Homer. 
FINK, Rob. 0. 
Roman Military Records on Papyrus. (Am. Philol. Ass. Monogr. 26), 
1971. 
Nr. 85, P. 346 (Abdruck von P.b.u.G. Inv. 282 [SB 92021). 
FRANCISCI, Pietro de 
I1 P. landana 62. 
In: Aegyptus r ,  1920, S. 71-82. (ND). 
FROEHNER, Reinhard 
Kulturgeschichte der Tierheilkunde, I, Tierkrankheiten, Heilbestrebun- 
gen, Tierärzte im Altertum, Konstanz 1952, S. 44. (ND von P. land. 86, 
Inv. 695). 
GEREMEK, Hanna 
P. landana 99: ltaiian Wines in Egypt. In: Journ. Jur. Pap. 16-17, 1971, 
S. 158-171. (ND von P. land. 99). = SB 10918. 
GHEDINI, Giuseppe 
Lettere cristiane dai papiri greci del lli e IV secolo. Milano 1923. 
ND Nr. 5: P. land. 11. - 24: P. Giss. 103. - 32: P- land. 14. - 
42: P. Giss. 54. 
GUNDEL, Hans Georg 
Antiker Kaufvertrag auf einer Wachstafel aus Ravenna. 
In: Gießener Hochschulblätter 8, 1960, Nr. 213, S. 4-7, 3 Abb. (mit 
Zusatz ebd. g, 1961, Nr. I, S. 20 ff., 2) = Kurzbericht 10, 1960. 
Enthält Neuedition U. hist. Kommentar V. P.b.u.G. Inv. 566, 
SB 6304. 
GUNDEL, H. G. 
Das Giessener veterinärmedizinische Rezeot aus der Antike. (P. land. 
86 = Inv. 695), mit I Abb. und Übersetzung. 
In: Berliner U. Münchener Tierärztl. Wochenschrift (BMTW) 78, 
1965, S. 14-16, mit I Abb. (= Kurzbericht 19, 1965, 8 S., I Abb.). 
Darüber: H. GUNDEL, The Giessen Veterinary Prescription from 
Classical Antiquity. Mundus I, 1965, Heft 4, S. 358. 
HAGEDORN, Dieter 
Waid für die res privata. Eine Neuedition von SB X 10264, P.b.u.G. 
Inv. 244. 
In: ZPE 17, 1975, S. 91-95, Ta£. 111. = SB 11496. 
HENGSTL, Joachim (Hrsg.), u.a. 
Griechische Papyri aus Agypten als Zeugnisse des öffentlichen und 
privaten Lebens. Griechisch-deutsch. (Tusculum-Bücherei). München 
1978. 
Nr. 29, S. 25-27: Beschwerde wegen ungerechtfertigter Steuererhe- 
bung, P. Giss. 61. - 
Nr. 140, S. 337 f.: Gersteanforderung für Transporttiere, P. Giss. 
69. 
HUNT, Arthur Surridge - Campbell Cowen EDGAR 
Select papyri (Loeb edition). London, I, 1932. 11, 1934 (Repr. 1959 
bzw. 1956). 
Nr. 115: P. Giss. 17. - 116: P. Giss. 80. - 117: P.b.u.G. 20. - 
118: P.b.u.G. 21. - 215: P. Giss. 40 11, 16-19. - 298: P. Giss. 41. - 
354: P. Giss. 4. - 423: P. Giss. 11. 
JÄKEL, Siegfried 
Menandri Sententiae (BT), 1964. 
S. 6 f. P. land. 77 = Inv. 348, Neudruck. 
LECLERCQ, Henri 
Papyrus. 
In: CABROL, Fernand e t  Henri LECLERCQ, Dictionnaire dlarchko- 
logie chrktienne e t  de liturgie, vol. I ~ , I .  Paris 1937, P. 1424-1425, 
ND von P. Giss. 103, Inv. 126. 
LEWIS, Naphtali 
P. bibl. univ. Giss. Inv. 311 reconsidered. 
In: Chron. dlEgypte 43, 1968, 375-378. = SB 10562 (ND von SB 10280). 
MEYER, Paul Martin 
Juristische Papyri. Berlin 1920. 
Nr. I: P. Giss. 40 1. - 27: P.b.u.G. Inv. 40. - 29: P. Giss. 36 + 108. 
MITTEIS, Ludwig und Ulrich WILCKEN 
Grundzuge und Chrestoinathie der Papyruskunde. Leipzig-Berlin 1912. 
ND 1963. 
I. (Wilcken) Nr. 15: P. Giss. 24. - 17: PG 27. - 18: PG 41. - 
22: PG 40 11 16-23. - 94: PG 20. - 171: PG 48. - 326: PG 47. - 
351: PG 4. - 420: PG 54. - 444: PG 11. - 481: PG 17. - 
491: PG 3. - 
11. (Mittels) Nr. 75: PG 34. - 206: PG 8. - 377: PG 40 1. - 
378: PG 40 11 rff. 
MUSURILLO, Herbert A. 
The Acts of the Pagan Martyrs. Acta Alexandrinorum. Oxford 1954. 
Nr. 111, S. 8-17. (P.b.u.G. 46 ND, The 'Gerousia Acta'); 105-116 
(Commentary). 
MUSURILLO, H. A. 
Acta Alexandrinorum. Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1961. 
Ni. 111, S. 6-10. (Enthalt Neuedition von P.b.u.G. 46). 
MUSZYNSKI, Michel, W. J. TAIT und J. K. WINNICKI 
Greek and demotic texts from the Zenon archive (P. L. Bat. 20). Edi- 
ted under the general direction of P. W. PESTMAN. Leiden 1980. 
Nr. 35. 45. 51. ~ 8 . ~ 5 9 .  60. 72. (Neubearbeitung von P. land. Inv. 364. 
361. 254. 357. 413 . 363. 362.). 
Bearbeiter: J. W. TAIT: 35. 45. 58. 59. 72. - 
J. K. WINNICKI: SI.  - 
M. MUSZYNSKI: 60. 
NALDINI, Mario 
I1 Cristianesirno in Egitto. Lettere private nei papiri dei secoli 11-IV. 
Firenze 1968. 
S. 86-88: P. land. 11. - S. 136-138: P.b.u.G. 30. - 
S .  198-201: P. GISS. 103. - S. 252-253: P. land. 14. - 
S. 339-341: P. Iand. 100. - S. 372-376: P. Giss. 54. 
NEUGEBAUER, Otto - Henry Bartlett VAN HOESEN 
Greek Horoscopes. Mem. Am. Philos. Soc. 48, Philadelphia 1959, 
S. 57- 64, Taf. 6. 
Enthält Abdruck und astron. Kommentar von P. land. 89 (= Inv. 
655) vom Jahr 227 und 88 (= Inv. 532) vom Jahr 320 n. Chr. 
OICALLAGWAN, Josk 
Cartas Cristianas Griegas del Siglo V. 1963. 
Nr. 5: P. Giss. 54. - 17: P. land. 126. - 18: P. Iand. 128. - 
43: P. Iand. 16. - 44: P. land. 101. 
PAGE, Denys Lionel 
Select Papyri 111, London 1g50, Nr. 56, S. 260 f. 
Enthält Abdruck der Menander-Sprüche P. land. 77 (Inv. 348). 
PREISENDANZ, Karl 
Papyri Graecae Magicae 11, 1931. 
S. 186 f.  Nr. LVII1, ND von P. land. 87 (Inv. 266; Zeichnung erst- 
mals abgebildet bei J. SCHAWE, Die Universitätsbibliothek Giessen, 
196213, S. 20, vgl. U. 111 B.) - S. 206 f .  P. 17 (christ.), ND von P. 
Iand. 6 (Inv. 14). 
SCI-IUBART, Wilhelm 
Griechische Papyri. Urkunden und Briefe vom 4. Jahrh. V. Chr. bis ins 
8. Jahrh. n. Chr. (Velhagen und Klasings Sammlung lateinischer und 
griechischer Schulausgaben). Bielefeld und Leipzig 1927. 
S. 46, Nr. 29 (P. Giss. 17 = Wilcken Chrest. 481), S. 46 f . ,  Nr. 30 
(P. Giss. 19). Dazu Kommentar S. 36-39. 
SEIDER, Richard 
Das Gießener Cicerofragment (P. Iand. 90). (Überarbeitete Edition). 
in: R. SEIDER, Paläographie der lateinischen Papyri I1 I ,  Stutt- 
gart 1978, S. 31-33, Taf. I. 
SMALLWOOD, E. Mary 
Documents illustratina the principates of Nerva, Traian and Hadrian. 
Cambridge 1966. 
Nr. 58: P. Giss. 41. - 519: P. Giss. 3. 
STREITBERG, Wilhelm 
Die gotische Bibel. 11, Heidelberg 1910. 
S. IX-XIV, "Das Gießener Bruchstück". (Got.-lat. Bibelfrgt. P.b. 
u.G. Inv. 18 = Hs 651/2o, heute verloren). 
TAIT, William John 
s. MUSZYNSKI, M. 
TJÄDER, Jan-Olof 
S.O. 11 B BRUCKNER. 
1 
TOV, Em. I 
P.(b.u.) Giessen Inv. 13, 19, 22, 26: A Revision of the LXX? 
In: Revue Biblique (Paris) 78, 1971, S. 355-383, P1. X. XI. 
UEBEL, Fritz 
Zu P. land. Inv. 364. 
In: AfP 17, 1962, S. 188 f. (Abdruck und Textzusammenführung). 
= SB 9682. 
WESSELY, Carl 
Les plus anciens monuments du christianisme kcrits sur Papyrus. 
In: Patrologia Orientalis 18,3, Paris 1924. Darin: S. 391-393 ND 
von P. Giss. 103. 
WINNICKI, Jan Krzysztof 
s. MUSZYNSKI, M. 
WORP, Klaas A. 
Das Aurelia Charite Archiv. Studia Amstelodamensia ad Epigraphicam, 
Ius Antiquum e t  Papyrologicam Pertinentia, XII, Zutphen, Holland, 
1080. - 
S. 33: P. Charite ga) = P. Landlisten I 252-256 = P. Giss. Inv. 4 C, 
252-256. ND von P. Landlisten S. 35 f. 
WOUTERS, Alfons 
The grammatical papyri frorn Graeco-Roman Egypt. Contributions t o  
the study of the 'Ars grammatica' in Antiquity. Verhandelingen van de 
Academie voor Wetenschappen etc. van Belgie. Klasse der Letteren. 
XLI Nr. 92, Brüssel 1979. 
P. Iand. 83a: S. 156-162. - P. Iand. 83: S. 184-187 und PI. VIIa. - 
P. Iand. 5: S. 268-273. 
YOUTIE, Herbert Chayyim 
The Rolls from Karanis. Mich. Pap. vol. IV, Part I, Ann Arbor 1936. 
P. V111 und p. 263 f.: ND von P. Iand. 141 als Nr. 224, V. 4245-4279.- 
Vgl. jetzt auch : Verne B. SCHUMAN, P. Mich. IV: A Commentary. 
In: AfP 29, 1983, S. 41-57. 
YOUTIE, H. C. 
Parerga Papyrologica. 
In: Trans. Am. Phil. Ass. 78, 1947, S. 120 (Abdruck von P. Iand. 
Inv. 501 ed. GUNDEL und Kommentar). = SB 9205. 
ND auch in H. C. YOUTIE, Scriptiunculae I, Amsterdam 1973, 
S. 120-122. 
YOUTIE, H. C. 
P. Iand. VI, 115. 
In: ZPE 21, 1976, 31 f. ND in: Scriptiunculae posteriores, pt. I, 
Bonn 1981, S. 301-303. 
ZERETELI, Gregor F. - P. V. JERNSTEDT 
Papyri russischer und georgischer Sammlungen (P. Ross.-Georg.) V, 
Tiflis 1935 (ND Amsterdam 1966). 
Nr. 6, S. 23-30: ND von P. Iand. 13 (Inv. 75) und Vereinigung mit 
einem Bruchstück in Leningrad. 
Vgl. I. F. FICHMAN, Aus der papyrologischen Zusammenarbeit von 
G. F. Zereteli und P. V. Jernstedt, AfP 29, 1983, S. 87-92, bes. gr, 2. 
111. Bibliographie zu einzelnen Papyri 
A. Einzelbehandlungen von Textstellen 
I .  A l p h a b e t i s c h e  L i s t e  nach V e r f a s s e r n  ( b i s  1 9 8 3 )  
BASTIANINI, Guido 
Lista degli strategi deli' Mermopolites in e ca romana. 
In: ZPE 47, 1982, S. 211-227, bes. 213 P.b.u.G. Inv. 331.2). 
BELL, Harald I. 
The Acts of the Alexandrines. 
In: Journ. Jur. Papyrol., 4, 1950, S. 19-42, bes. 28 ff. (zu P.b.u.G. 
46). 
CLARYSSE, Willy 
Sur quelques documents ptol6maiques de Giessen. 
In: Chron. dlkgypte 52, 1977, S. 120-121. = SB 11883. 
Zur Edition von P. J. SIJPESTEIJN, Le monde grec. Hommages 2 
C. Prkaux, 1975, S. 585-595, bes. zu Text I, P.b.u.G. Inv. 232 und 
4, P. Iand. Inv. 249. 
FICHMAN, Isaak F. 
Une caution byzantine pour des coloni adscripticii. 
In: Miscellanea Papyrolo ica Florentina 7, 1980, S. 67-77, bes. 68 ff. 
(P.b.u.G. Inv. 43,45 u .aJ  
GRONEWALD, Michael 
Ein verkannter Hermas-Papyrus. 
In: Zeitschr. f. Papyrol. U. Epigr. (ZPE) 40, 1980, S. 53-54. 
(P. Iand. 11 4 = Hermae Pastor, Mand. Xi, 19-21; XI1 I, 2-3). Vgl. U. 
LENAERTS. 
HUSSON, Genevieve 
P. Giss. Univ. 10, I1 15: EV UOE~(@. 
In: Chr. dlkg. 57, 1982, S. 118-119. 
HUSSON, G. 
OIKIA. Le vocabulaire de la maison privke en Egypte d'aprEs les papy- 
rus grecs. Paris 1983. 
S. 34: Korrektur zu P. land. g5,g. 
JOHNE, Klaus-Peter 
Zu den Siegernamen der Kaiser Marc Aurel und Commodus. 
In: Klio 48, 1967, S. 177-182. 
Zu P. Iand. Inv. 631. 258. 
LENAERTS, J. 
Un papyrus du Pasteur d1Hermas: P. land. 1,4. 
!F: Chr. dVkg. 54, Nr. 108, 1979, S. 356-358. 
Uberzeugende Identifizierung eines bisher nicht einzuordnenden Pro- 
safragments. Vgl. o. GRONEWALD. 
MARCHAND, James W. 
. Notes on Gothic manuscripts. I. The Loss of the Giessen Fragment. 
In: Journ. Engl. and Germ. Philology, 56, 1957, S. 213-215. 
O'CALLAGAN, Jose 
Sobre P. Giss. I 5 5 , ~ .  A new conjecture for this papyrus. 
In: Emerita 39, 1971, S. 315-317- 
OLSSON, Bror 
Papyrusbriefe aus der frühesten Römerzeit. Diss. Upsala 1925. 
S. 61. 67 zu P. Giss. 71,6 bzw. 1g,3 . 
PFLAUM, Hans-Georg 
Note de lecture. 
In: ZPE 2, 1968, S. 151-153- 
Neue Ergänzung zu P. Iand. Inv. 258, Z. 8 und Datierung auf Gor- 
dian 111.). 
ND in: H.-G. PFLAUM, Gaule e t  Empire romain. Scripta varia 11, 
Paris (1981), No. 33, S. 178-180. 
SCHUBART, Wilhelm 
Christliche Predigten aus Aegypten. 
In: Mitt. d. Arch. lnst. Kairo I ,  1930, S. 103-105. (Zu P.b.u.G. 17). 
SEIDER, Richard 
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liothek Giessen I ,  1962163, S. 21 ff. 
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SCHÜLING. Hermann 
Die ~niver;itätsbibliothek Gießen im neuen Gebäude. 
In: Gießener Universitätsblätter 17, 1984, H. I ,  S. 79-91> bes. go. 
SEIDER, Richard 
Die Universitäts-Papyrussammlung. 
In: Heidelberger Jahrbücher 8, 1964, S. 142-203. 
Bes. S. 158 und 160 über den Kauf der P. Iand. Zen. für "Gießen". 
SEIDL, Erwin 
Ptolemäische Rechtsgeschichte. Ägyptologische Forschungen 22. Glück- 
stadt-Hamburg-New York 1962, Quellenregister S. 198 (P. Giss.). 
199 (P. Iand.). 
SKEAT, Theodore Cressy 
Greek Papyri in the  British Museum. 
In: Papyri und Altertumswissenschaft, hrsg. von Walter OTTO und 
Leopold WENGER. Vorträge Papyrologentag München 1933. (Mün- 
chener Beitr. z. Papyrusforschung usw. 19). München 1934 (ND 1962), 
S. 432. (Erste Mitteilung über die P. land. Zenon). 
TURNER, Eric G. 
Greek Papyri. Oxford 1968. (S. 68. 163 f. 165.). 
WENGER, Leopold 
Uber griechische Papyrusforschungen in Deutschland. 
In: Forsch. U. Fortschr. 16, 1940, S. 133-141, bes. S. 137 f. 
V. Pressestimmen 
(zufällig bekannt geworden) 
(DESGROSSEILLERS, Gesine) (Ihe = Landesdienst Hessen) 
Antike Zeugnisse auf Papyri, Ton und Pergament gebannt. Die berühm- 
t e  Gießener Sammlung zieht bald in den Neubau der UB um. 
In: Gießener Anzeiger V. I. Mai 1983, Nr. 102, S. 19. 
(DESGROSSEILLERS, Gesine) (Ihe = Landesdienst Hessen) 
Bericht Papyri, u.d.T. "Altgedientes Mädchen im besten Zustand. Die 
kostbare Papyri-Sammlung der Gießener Universität muß umziehen". 
In: Frankfurter Neue Presse (wohl Mai 1983). 
ECKERT, Dieter 
Gießen - seit 80 Jahren ein Zentrum der Papyrologie. 
In: Gießener Anzeiger, Sonderbeilage 375 Jahre Universität Gießen, 
7.5.1982, S. 9-10 (mit 3 Abb.). 
FEEZ, lsolde (if) 
Gießener Papyrus-Sammlungen sind nicht gefährdet. Von der DDR ge- 
forderte Handschriften nie in Gießen - Bestände in der Uni-Bibliothek 
haben Weltruf. 
In: GieB. Allgemeine Zeitung V. 2. Juli 1975, Nr. 149, S. 9, mit 
2 Abb. (C. A. und P. Giss. Inv. 1080). 
FEEZ, lsolde ( i f )  
Niederländischer Wissenschaftler entschlüsselt in den Gießener Papyri 
den altägyptischen Af?tag. Erst 700 der 2800 Gießener Papyrus-Fragmen- 
t e  sind bearbeitet. - Neues aus dem Altertum". 
In: Gieß. Allgemeine Zeitung V. 23. März 1977, Nr. 69, S. 17, mit 
I Abb. (Aline an ihren Gatten, P. Giss. 19, Inv. 33), auch in: Wet- 
terauer Zeitung V. 25. März 1977, S. 6.  
FEEZ, Isolde (if) 
In den Gießener Papyrus-Sammlungen arbeite?.gegenwärtig prominente 
ausländische Gäste. Zeugnisse aus dem alten Agypten sollen entschlüs- 
selt werden. - Internationale Zusammenarbeit. 
In: Gieß. Allgemeine Zeitung V. 27. April 1977, Nr. 97, S. 14. 
(2 Abb.). Auch in: Pressespiegel der JLU 73 V. 27. April 1977, S. 2. 
FEEZ, lsolde (if) 
In Ravenna kaufte der Matrose ein Mädchen ... und der 1800 Jahre a l te  
Vertrag befindet sich in den Gießener Papyrus-Sammlungen. Fragmente 
erzählen. 
In: Gießener Allgemeine Zeitung V. 23. April 1983, Nr. 94, S. 2, 
(mit 2 Abb.). 
FISCHER, Peter (P.F.) 
Hilfe für vergilbte Kostbarkeiten. Gießener Papyrussammlung erhielt 
Spende aus Kanada. 
In: Frankfurter Rundschau V. 30. Jan. 1952, Nr. 25, S. 3 .  
GÄRTNER, o t t o  (og) 
Schriftzeugnisse aus alter  Zeit. Eine A~sstellung Gießener Papyri in der 
Universitäts-Bibliothek. 
In: Gieß. Freie Presse vom 31. Juli 1962, S. 7, (mit 2 Abb.). 
GÄRTNER, o t t o  (og) 
Die Mommsen-Gesellschaft tagt  in Gießen. 
In: Gießener Freie Presse V. 31.7.1962, S. 7, (dabei Erwähnung der 
Papyrus-Ausstellung). 
GÄRTNER, o t t o  (og) 
"Wir gingen durch das brennende Gießen ...". Aus den Briefen des 
Gießener Papyrologen Prof. Dr. Karl Kalbfleisch. 
In: Gießener Freie Presse vom 5./6. Dezember 1964, Nr. 283, S. 19. 
GÄRTNER, Otto (og) (und H. G. GUNDEL) 
Zeugnisse des Lebens im römischen Agypten. Ein Beispiel internatio- 
naler Zusammenarbeit: Professor Schwartz (Straßburg) veröffentlichte 
43 Stücke aus der Gießener Papyrussammlung. 
In: Gießener Allgemeine Zeitung V. 21./22.6.1969, S. 6. 
GÄRTNER, o t t o  (og) 
interessantes aus den Gießener Papyrussammlungen. Eine Ausstellung 
in der Halle der Universitätsbibliothek zeigt wertvolle Stücke. 
In: Gieß. Allgemeine Zeitung V. 30.7.1971, S. 6. 
GÄRTNER, o t t o  (og) 
Papyrologen aus aller Welt besuchten Gießen. ( I  Bild: Gruppe). 
In: Gießener Allgemeine Zeitung vom 5.8.1971. 
GÄRTNER, o t t o  (og) 
Amsterdamer Papyrusforscher in Gießen. 
In: Gießener Allgemeine V. g. Jan. 1976, S. I j. 
GÄRTNER, Otto (und H. G. GUNDEL) 
Kunde aus dem Alten Agypten - Holländische Gelehrte legen Ergebnis 
ihrer Arbeit an Giessener Papyrussammlungen vor. 
In: Gießener Allgem. Zeitung vom 14.7.1978, Nr. 160, S. 13. 
Abgedruckt (mit kleinen Abänderungen) in: JLU-Forum 79, 1978, 
s. 13. 
GROHMANN, Christine (cg) 
Papyri als Zeugen vergangener Epochen. Die Universitätsbibliothek be- 
herbergt 2800 Papyrus-Fragmente. 
In: Gießener Allgemeine V. 25. Nov. 1982, Nr. 273, S. 18 (I Abb.). 
GRUNEWALD, W(o1fgang) 
Papyri - ein Blick in das Alltagsleben des Altertums. Die Gießener 
Sammlungen sind we!tberühmt - Neue Edition aus Amsterdam. 
In: Gießener Anzeiger vom 30. Sept. 1978, Nr. 227, S. 6. 
GRUNEWALD, W(olfgang) 
Papyrus-Texte als Spiegel des Lebens in der Antike. Die Gießener 
Sammlung gehört zu den umfangreichsten in Deutschland. 
In: Gießener Anzei er vom 5.1.1980, Sonntagspost, S. 2. (Aus For- 
schung und ~ i l d u n ~ f  
G(RUNEWALD1, W(o1fgang) (wg) 
Eine Einführung in die Gießener Papyrussammlung ... (I Bild). 
In: Gießener Anzeiger V. 25. November 1982, Nr. 273, S. 18. 
G(RUNEWALD), W(o1fgang) (wg) 
Führung durch die Gießener Papyrussammlung (Notiz, I Bild). 
In: Gießener Anzeiger V. 22. April 1983, Nr. 93, S. 19. 
- 59 - Presse 
(GÜNSCHE, Dr. Berthold) 
Alter Papyrischatz soll gehoben werden. Amerikanische Universität er- 
möglicht die Auswertung einer Gießener Sammlung. 
In: Frankfurter Neue Presse vom 20. Dez. 1951, S. 3. 
GUMTZ, Hans Peter (hpg) 
20 Wissenschaftler bereiten Edition der Gießener Papyri-Fragmente 
vor. Gießener Sammlung gehört zur umfangreichsten in der Bundesre- 
publik. 
In: Gießener Anzeiger vom 27. April 1977; (auch in Pressespiegel 
der JLU Nr. 73 vom 27.4.1977, S. I). 
GUNDEL, Hans Georg 
Ein antiker Kaufvertrag aus Ravenna. Die Wachstafel Nr. 566 der 
Giessener Papyrus-Sammlungen. 
In: Hessische Heimat. Aus Natur und Geschichte. (Beil. zur Gieße- 
ner Freien Presse), Nr. I, 7.1.1961, S. 1-2, mit 3 Abb. 
(GUNDEL, H. G.) 
Ausländische Papyrologen in Gießen. 
In: JLU-Forum Nr. 68 vom Mai 1977, S. 20. 
G(UNDEL), I I. G. 
Von den Gießener Papyrtissammlungen. 
In: JLU-Forum 72, Nov. 1977, S. 11. 
(GUNDEL, H. G.) 
Ausländische Papyrologen in Gießen. 
In: JLU-Forum 86, Okt. 1979, S. 17. 
HEINZE, Kurt (in) 
In der Universitätsbibliothek: Das klassische Altertum macht in Gießen 
unter Glas weiter Geschichte. Papyrus-Samm!ungen sind weltweit be- 
kannt. 
In: Gießener Anzeiger V. 29. Okt. 1970, Nr. 251, S. 4. (I Abb.) 
HERDMENGER, (Johannes) 
Aline schrieb an Apollonios. Ein Brief, der 1842 Jahre liegen blieb. 
In: Darmstädter Tagblatt V. 26. Februar 1960, S. 6. 
HESS, W(ilhe1m) O(tto) 
Papyrus - Was ist das? Papyrusausstellung in Gießen 31.7. bis 7.8.1971. 
In: Gießener Fenster 11, 1971, Heft 7, S. 28-29. 
HUSEMANN, Manfred 
Gießen: Papyrothek dokumentiert das Alltagsleben des kieinen Mannes 
am Nil im Altertum. Fragmente vergangener Epochen. 
In: Frankfurter Rundschau V. 9.7.1983, S. 16, mit I Abb. (s. Presse- - .  . . 
spiegel der Univ. Giessen Nr. 130 V. 11.7.1983, S. 2.). 
KEIM, E. W. (ewk) 
Papyris verbinden Toronto mit Gießen. Prof. Dr. Williams: "Eine wun- 
dekbare Sammlung". 
In: Gießener Anzeiger vom 20. August 1953, (mit Abb.: Williams 
vor dem Janda-Schrank, der noch nicht restauriert ist). 
NEES 
Kostbarkeiten unter Glaswänden. (I Abb.: C. A.). 
In: Wetzlarer Neue Zeitung V. 3. August 1971, S. 8. 
(nn) 
Forschung über Jahrtausende. Rund 140 Papyrologen aus Europa und 
Amerika beim XIII. Internationalen Kongreß in Marburg. 
In: Oberhessische Presse Marburg vom 3. Aug. 1971, Nr. 176, S- 4. 
(SCHAWE, Josef) 
Die Universitäts- und Hochschulbibliothek in Vergangenheit und Gegen- 
wart. 
In: 350 Jahre Ludoviciana. Sonderausgabe des Gießener Anzeigers 
vom 4.7.1957, S. 12-16, bes. S. 14 und 16. 
-s- (GÜNSCHE?) 
Papyrikopien nach Toronto. Die Gießener Sammlungen wcrden weiter 
ausgewertet. 
In: Gießener Freie Presse Nr. 298 vom Z Z . / ~ ~ . I Z . I ~ ~ I ,  S. 8. 
(gs) 
80 Papyri in der Uni-Bibliothek. (I Abb.). 
In: Gießener Anzeiger V. 2. August 1971, Nr. 175, S. 6. 
(Universität. Pressestelle) 
Ausstellung '~ießener  Papyri. 
In: JLU-Forum 23, vom 12.7.1971, S. 4. - Auch in: Gießener Allge- 
meine V. 23.7.1971. - Gießener Anzeiger V. 23.7.1971. 
Universität Gießen, Pressestelle (Manfred MESSING) 
Mitteilung der Pressestelle Nr. 188 (~g.~.1971). Vom Alltag im antiken 
Ägypten. Ausstellung Giessener Papyri in der Universitäts-Bibliothek. 
Maschinenschr. 5 S. 
U(niversität, Pressestelle, Mitt. Nr. 188, verfaßt von Dipl. Ök. Manfred 
MESSING und H. G. GUNDEL) 
Mit der Binsenfeder und Rußtinte. Vom Alltag im antiken Ägypten. Aus- 
stellung Gießener Papyri in der UniversiCäts-Bibliothek. 
In: Gieß. Anzeiger V. 30. Juli 1971. (Stadt und Land). 
-- 
Transatlantik Task. Start Translation Soon of Ancient Writings. 
In: The Globe and Mail, 1951, August, 30, S. 4. 
Fernsehen und Rundfunk: 
am 14.11.1961, 5.8.1971 (jeweils Fernsehsendungen); arn 6.5.1983 
(Hess. Rundfunk). 
VI. Weitere in Gießen ferti~gestellte Arbeiten zur Papyrologie 
A .  G i e ß e n e r  D i s s e r t a t i o n e n  z u r  Papyruskunde  
(Soweit nicht unter I A 2, 3 und B nachgewiesen) 
DIEHL, Jakob 
Sphragis, eine semasiologische Nachlese. Diss. Gießen 1938. 
DURST, Kar1 
Zubehör und Unternehmen im Rechte der Papyri. Diss. (jur.) Gießen 
1938. 
GIESSLER. Joseoh 
~rosodisch'e eichen in den antiken Handschriften griechischer Lyri- 
ker. Diss. Gießen 1923. 
HORNICKEL, Otto 
Ehren- und Rangprädikate in den Papyrusurkunden. Ein Beitrag zum 
römischen und byzantinischen Titelwesen. Diss. Gießen 1930. 
HÜNEMÖRDER, Friedr. 
Die griechischen Ehevertragsurkunden der Ptolemäer- und Kaiserzeit 
und ihre Beziehung zum reingriechischen Recht, unter besonderer Be- 
rücksichtigung des Problems, das Pap. Giss. 2 darbietet (Maschinen- 
schriftl.). Diss. Gießen 1923. Auszug in: Auszüge aus den der Juristi- 
schen Fakultät GieDen vorgelegten Dissertationen I, 1923, S. 166-168. 
KRAUS, Friedrich 
Die Formeln des griechischen Testaments. Diss. Gießen 1915. 
RINK, Hermann 
Straßen- und Viertelnamen von Oxyrhynchus. Diss. Gießen 1924. 
SCHÜTZ, Alfred R. 
Der Typus des hellenistisch-ägyptischen Hauses irn Anschluß an Bau- 
beschreibungen griechischer Papyrusurkunden. Diss. Gießen 1936. 
ZEITZ, Heinrich 
Die Fragmente des Äsopromans in Papyrushandschriften. Diss. Gießen 
1935- 
B. I n  G i e ß e n  a b g e s c h l o s s e n e  A r b e i t e n  ü b e r  f r e m d e  
P a p y r i  u n d  p a p y r o l o g i s c h e  F r a g e n  
BOLL, Franz, Car l  BEZOLD und Wilhelm GUNDEL 
Sternglaube und Sterndeutung. Die Geschichte und das Wesen der  
Astrologie. 4. Aufl. Berlin-Leipzig 1931, Index S. 224 (Zauberpapyri), 
bes. 119 ff .  197 f. (ab S. 85 von W. GUNDEL). 5. Aufl. Darmstadt  
1966 (mit einem bibliographischen Anhang von H. G. GUNDEL). 
7. Aufl. 1977. 
CRUSIUS, O t t o  + und Rudoif HERZOG 
Der Traum des  Herondas. 
In: Philol. 79, 1924, S. 370-433- 
DIETERICH, Albrecht  
Eine Mithrasliturgie (Leipzig-Berlin 1903.2. Aufl. 1910). 
EGER, O t t o  
Zum ägyptischen Grundbuchwesen in römischer  Zeit.  Untersuchungen 
auf Grund der  griechischen Papyri. Leipzig 1909. ND Aalen 1966. 
GALL, August Freiherr  von 
Die Papyrusurkunden der  jüdischen Gemeinde in Elephantine in ihrer 
Bedeutung für  d ie  jüdische Religion und Geschichte. (Vorträge der  
theologischen Konferenz, 34), 1912, 26 S. 
GUNDEL, H. G. 
Kapitel "Papyri". 
In: W. und H. GUNDEL, Astrologurnena. Die astrologische Literatur  
in der  Antike und ihre Geschichte. (Sudhoffs Archiv, Beiheft 6, 
Wiesbaden 1966), S. 165-173. Taf. VI, Abb. 10 (P. Iand. 3, Inv. 10). 
X, Abb. 15 (P. Iand. 88, Inv. 532). 
GUNDEL, H. G. 
Weltbild und Astrologie in den griechischen Zauberpapyri. Münchener 
Beiträge z. Papyrusforschung U. ant. Rechtsgesch., 53. München 1968. 
GUNDEL, H. G. 
Vom Weltbild in den griechischen Zauberpapyri. Probleme und Ergeb- 
nisse. 
In: Bull. Americ. Soc. Pap. 5, 1968, 6 0  f. (Summary). 
GUNDEL, H. G. 
Vom Weltbild in den griechischen Zauberpapyri. Probleme und Ergeb- 
nisse. 
In: Proc. XI1 Intern. Congr. Pap., Toronto 1970, S. 183-193. 
GUNDEL, H. G. 
In memoriam Hans Gerstinger (1885-1971). 
in: AfP  22/23, 1974, S. 397-399. 
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GUNDEL, H. G. 
Rez. P. Sa t t l e r ,  gr iechische Papyrusurkunden und Os t raca  der  Heidel- 
berger Papyrus-Sammlung. 1963. 
In: Gymnasium 72, 1965, S. 105-108. 
GUNDEL, H. G. 
Rez. K1. Parlasca, Mumienporträts und verwandte Denkmäler. 
In: Gymnasium 75, 1968, S. 327-329. 
GUNDEL, H. G. 
Rez. E. G. Turner, Greek Papyri, 1968. 
In: Gymnasium 77, 1970, S. 129 f. 
GUNDEL, H. G. 
Rez. von R. Seider, Paläographie der  griechischen Papyri. 
Bd. I, Tafeln, I. Teil, Urkunden, 1967, in: Hist. Zeitschr. 209, 1969, 
S. 641-645. - Bd. 11, Tafeln, 2. Teil, Li terar ische Papyri, 1970, in: 
GUNDEL, H. G. 
Rez. Papiri Milanesi I ed. S. Daris, 1966 f. 
In: Gymnasium 77, 1970, S. I 3 2  f .  
GUNDEL, H. G. 
Rez. von 0. Montevecchi, L a  papirologia. 
In: Hist. Zeitschr. 219, 1974, S. 373-375. 
GUNDEL, H. G. 
Rez. von J. Hengst1 (u.a., Hrsg.), Griechische Papyri aus  Ägypten als 
Zeugnisse d e s  öffent l ichen und privaten Lebens, 1978. 
In: Das Historisch-Politische Buch 27, 1979, S. 244 f. 
GUNDEL, H. G. 
Rez. von Richard Seider, Paläographie der  lateinischen Papyri. 
Bd. I, Tafeln, I. Teil, Urkunden, 1972, in: Hist. Zeitschr. 217, 1973, 
S. 116 f .  - Bd. 11, Tafeln, I. Teil, l i terar ische Papyri, I. Halbband, 
in: Hist. Zeitschr. 230, 1980, S. 659 f. 
GUNDEL, Wilhelm 
Mitarbeit bei Hans Gerstinger, Bruchstücke astrologischer Lehrtexte 
(XXVi-XXVII). 
In: Mitt. Papyrussammlg. Nationalbibl. Wien. Neue Serie  I (Wien 
1g32), S. 148-158. 
GUNDEL, W. 
Astronomie. Astralreligion, Astralmythologie und Astrologie. (Bursians 
Jahresber. 2431, 19-34> 3. 6 5  f. - 
GUNDEL, W. 
Rez. Papyri G r a e c a e  Magicae ed. K. Preisendanz I. 11. 
In: Das humanistische Gymnasium 44, 1933, S. 59 f. 
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GUNDEL. W. 
Zu P. R O ~ .  Georg V 2. 
In: Papyri russischer und georgischer Sammlungen, edd. G. ZERE- 
TELI - P. V. JERNSTEDT. V, Tiflis 1935 (ND 1966)~ S. 273; vgl. 
auch KB 24 (2. Aufl. 1977)~ S. 32. SI,  33. 
GUNDEL, W. 
Dekane und Dekansternbilder. (Stud. Bibl. Warburg ~ g ) ,  1936, S. 77. 
302. 331. 413. 264. ND 1969. 
HEICHELHEIM, Fritz M. 
Die auswärtige Bevölkerung im Ptolemäerreich. Klio. Beih. 18, 1925. 
(Nachtrag I: AfP g, 1930, S. 47-55. Nachtr. 11: AfP 12, 1936, S. 59-64). 
2. Aufl. 1963. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Nachtrag (zu verschiedenen Drachmen und ihren Werten auf Berliner 
~ s t r a c a ) :  
In: Paul VIERECK - Friedrich ZUCKER, Papyri, Ostraka und Wachs- 
tafeln aus Philadelphia im Fayum. Berliner Griech. Urk. 7, 1926, 
HEICHELHEIM, F. M. 
Wirtschaftliche Schwankungen in der Zeit von Alexander bis Augustus. 
Jena 1930. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Bericht über ein Papyrusverzeichnis nach Gauen, Archiven und Jahr- 
hunderten geordnet. 
In: Chr. d1Egypte 7, 1932, S. 137-150. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Zu Pap. Bad. 37, Ein Beitrag zur römischen Geldgeschichte unter Tra- 
jan. 
in: Klio 25, 1932, S. 124-131. 
HEICHELHEIM, F. 'M. 
Zur Währungskrisis des römischen Imperiums im 3. Jahrhundert n. Chr. 
In: Klio 26, 1933, S. 96-113. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Zu Pap. Berl. 5883 + 5853. 
In: Aegyptus 13, 1933, S. 187-192. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Art. Monopole. 
In: Pauly-Wissowa, RE 16,1 (1933)~ S. 147-199. 
HEICHELHEIM, F. M. 
Rez. von E. Bickermann, Das Edikt des Kaisers Caracalla in P. Giss. 40. 
In: Philol. Wochenschr. 48, 1928, Sp. 1194-1197. 
HEPDING, Hugo 
Rez. von Papyri Graecae Magicae ed. K. Preisendanz I. 11. 
In: Hess. B11. f. Volkskunde 27, 1929, S. 283-284. 3011. 1932, S- 
352-353. 
Fremde P. 
HERZOG, Rudolf 
Herondea. 
In: Philol. 82, 1926, S. 27-66. 
HERZOG, R. 
2. Aufla e (gänzlich umgearbeitet und mit griechischem Text und Abb. 
versehen? des Werkes von: Otto Crusius. Die Mimiamben des Herondas. 
Deutsch mit Einleitung und Anmerkungen (Leipzig 1926). ND 1967. 
J HERZOG, R. (Hrsg., mit Paul DITTRICH und Karl LISTMANN) 
Vox Graeca, Griechisches Lesebuch. Das Zeitalter des Hellenismus. 
I. Der hellenistische Mensch. Leipzig 1932. 
Bes. Menandros S. 12-40. Theokritos S. 41-67. Herondas S. 68-90. 
Urkunden und Briefe auf Papyri S. 117-122. 
HERZOG, R. 
Ein vergessener Menanderprolog. (Zu P. Weil IV, jetzt im Louvre). 
In: Philol. 89, 1934, S. 185-196. 
KALBFLEISCH, Karl 
Zu P. Ross.-Georg. V 6. 
In: Papyri russischer und georgischer Sammlungen, edd. G. 
ZERETELI und P. JERNSTEDT, V, 1935, S. 28 ff. 
KALBFLEISCH, K. 
Das Ratsel im zweiten Erlaß des Germanicus. 
In: Hermes 77, 1942, S. 374-376. 
KÖRTE, Alfred 
Zwei neue Blätter der Perikeirornene. 
In: S.-Ber. Sächs. Ges. Wiss. Leipzig, Phi1.-hist. K1. 60, 1908, 
s. 145-175. 
KÖRTE, A. 
Die Kornödienpapyri von Ghoran. 
In: Hermes 43, 1908, S. 38-57. 
KÖRTE, A. 
Neue Kornödienpapyri. 
In: Verh. 49. Vers. dt. Philol. U. Schulmänner in Basel 1907, 1908, 
s. 44-45- 
KÖRTE, A. 
Zu dem Menanderpapyrus in Kairo. 
In: S.-Ber. Sächs. Ges. Wiss., Phi1.-hist. K1. 60, 1908, S. 87-141. 
KÖRTE, A. 
Literarische Texte mit AusschluR der christ1ichen.Menander. 
In: AfP 4, 1908, S. 502-525. - 
Fortsetzung, griechische Autoren (Nr. 366-425). In: AfP 5, 1913, 
S. 531-572. - Fortsetzung (Nr. 426-528). In: AfP 6, 1920, S. 223- 
268. 
KÖRTE, A. 
Menandrea. Ex papyris e t  membranis vetustissimis. Edit io maior. Lip- 
s iae (Bibliotheca Teubneriana), 1910. 
KÖRTE, A. 
Zu dem Berliner metrischen Papyrus. 
In: Rhein. Mus. 65, 1910, S. 473-474. 
KÖRTE, A. 
Ein Zeugnis für  Menanders Heros. 
In: Rhein. Mus. 67, 1912, S. 478 f .  
KÖRTE, A. 
Bruchstück eines Mimus. (P. London Inv. Nr. 1984). 
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In: Würzburger Jahrbücher fü r  d ie  Altertumswissenschaft. N.F. 2, 
P ~ H L M A N N ,  E. 
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In: Würzburger Jahrbücher für  d ie  Altertumswissenschaft. N.F. 3, 
ROSENBERGER, G r e t e  
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SCHWIND, F r i t z  Freiherr  von 
Zur Frage  der  Publikation im römischen Recht  m i t  Ausblicken in das  
al tgriechische und ptolemäische Rechtsgebiet. (Jur. Habil.-Schrift 
Gießen.) Münchener Beiträge z. Papyrusforschg. und ant. Rechtsgesch., 
31 (1941). 2. Auf]. 1973. 
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A n h a n g  
A n h a n g  
Konkordanzen d e r  inventarnummern mi t  den E d i t i o n e n  
nach 1945 
In Klammern: Kurz- o d e r  V o r o r i e n t i e r u n g e n ,  z . T .  
v o r l ä u f i g e r  Art. 
Neudrucke o d e r  Neubearbe i tungen ,  auch i ß  SB (dazu  
v g l .  w e i t e r  u n t e n )  s i n d  n i c h t  a u f g e f ü h r t .  
Autoren-;tarnen , z.T.  m i t  kurzen Z u s ä t z e n ,  ermög- 
l i c h e n  e i n  s c h n e l l e s  Auff inden  d e r  b i b l i o g r a -  
ph ischen  Angaben im Kata log  oben A b s c h n i t t  I 1  A .  
1. Panyr i  G i s s e n s e s  
4 A-H S i j p e s t e i j n -  139 S i j p e s t e i j n  I  
I lorp,  P .  L a n d l i s t e n  
52 Schwar tz  Nr.38 144 Gundel, P r o t o k o l l e  
78 Schwar tz  3 9 195 Grohmann 5 
79 Schwar tz  2 3 196 Grohmann 43 
81 Schwar tz  43 217 Schwar tz  42 
82 Schwar tz  4 1 218 Schwar tz  46 
83 Schwar tz  4 4 219 Schwar tz  4 7 
89 S c h v a r t z  3 5 220 Schwar tz  48 
91 Schwar tz  3 6 221 Schwar tz  2 1 
92 Schwar tz  2 5 222 Schwar tz  2 8 
93 S c h w a r t z  4 5 223 Schwar tz  4 9 
105r Grohmann 7 224 Schwar tz  5 7 
105v  Grohmann 8 225 Schwar tz  2 9 
106 Grohmann 12 226 Schwar tz  3 0 
107 Grohmann 1 227 Schwar tz  15 
108 Grohmann 16 228 Schwar tz  18 
(127 Boswinke l ,  K B  26) 229 Schwar tz  3 1 
230 S c h w a r t z  2 7 
231 S c h w a r t z  6 1 
232 S c h w a r t z  2 6 
233 S c h w a r t z  5 0 
234 S c h w a r t z  2 0 
235 S c h w a r t z  37 
236 S c h w a r t z  16 
237 Gerschmann 
238 S c h w a r t z  2 4 
239 S c h w a r t z  5 1 
240 S c h w a r t z  32 
241 S c h w a r t z  3 3 
242 S c h w a r t z  34 
243 S c h w a r t z  5 2 
244 S c h w a r t z  5 3 
245 S c h w a r t z  5 8 
246 S c h w a r t z  5 9 
247 S c h w a r t z  5 4 
248 S c h w a r t z  4 0 
(256 B o s w i n k e l ,  KB 26) 
(262 Gunde l  KB 32,S.24) 
263 Grohmann 3 
263r Grohmann 2 0 
264 Grohmann 13 
264r Grohmann 14 
(267 B o s w i n k e l ,  KB 26) 
274 B i n g e n - H o m b e r t  
298 Bü11 
299 Bü11 
301a Grohmann 2 6 
302 Grohmann 2 3 
303 Grohmann 2 4 
304 Grohmann 44 
370 S c h w a r t z  5 5 
450 S c h w a r t z  5 6 
479 Grohmann 45 
514 Grohmann 19 
794 Grohmann 2 5 
932 Grohmann 46 
933 Grohmann 2 1 
934 Grohmann 2 6 
935 Grohmann 47 
1080 ~ u n d e l - J a n s s e n  
0 . G i s s .  
22 S i j p e s t e i  j n  
29 S i  j p e s t e i  j n  
37 S i  j p e s t e i  j n  
43 S i  j p e s t e i j n  
50 S i  j p e s t e i j n  
511 S i  j p e s t e i  j n  
2. P a p y r i  b i b l i o t h e c a e  u n i v e r s i t a t i s  G i s s e n s i s  
( I  G u n d e l ,  KB 30) 226 U e b e l  , Gr .  P. 
(1-9.12.13-17 Gundel  KB 228 U e b e l ,  Gr.P. 
15, Anm.11; KB 27) 
33 van  H a e l s t  I 1  230 U e b e l ,  Gr.P. 
(36 v a n  H a e l s t  AA) 230 U e b e l ,  Gr.P. 
(37 v a n  H a e l s t  AA) 232 S i j p e s t e i j n , P r e a u x  
(41 v a n  H a e l s t  AA) 238 U e b e l ,  Gr.P. 
(43 van  H a e l s t  AA) 240 U e b e l ,  Gr.P. 
(44 v a n  t l a e l s t  AA) 242 Schumann, F i f e  
(45 van  H a e l s t  AA) 243 K i e s s l  i n g ,  G rundbuch  
(46 v a n  H a e l s t  AA) 244 Schumann, F i f e  
(47 v a n  H a e l s t  AA) 251 E o s w i n k e l  ( v a n  H i l s t )  
(49 v a n  H a e l s t  AA) 252 Schumann, L e t t e r  
50 v a n  S t r a a t e n  254 (ND P . 4 7 ) S i j p e s t . V  
(67 v a n  H a e l s t  AA) (255 B o s w i n k e l  ,KE ) 
101,3 S e i d 1  (260 B o s w i n k e l  ,KB ) 
111 Grohmann Nr. 27 261 B o s w i n k e l  
112 Grohmann 28 270vBoge 
114 Grohmann 2 9 2 7 4 r K l  ass  
115 F a u l k n e r  285 S i  j p e s t e i  j n - W o r p  ,Goc. 
116 G u n d e l ,  Z e i c h n u n g  300 S i j p e s t e i j n  I V  
117 G u n d e l ,  U r k . f r g .  301 S i j p e s t e i j n  I 1  
132 Kalbfleisch,Hyperocha310 Gunde l  , E i n i g e  
135 G u n d e l ,  H i e r a x  311 S i j p e s t e i j n , N e w  L i o h  
199 U e b e l ,  A f P  1961 318 S i j p e s t e i j n , I d i o s  Logcs 
201 S i j p e s t e i j n , P r e a u x  319 S i j p e s t e i j n  I 
202 S i j p e s t e i j n , P r g a u x  322 S i j p e s t e i j n  I 
204 ü e b e l ,  A f P  1961 323 S i j p e s t e i j n  I 1  
206 S i j p e s t e i j n , P r e a u x  324 S i j o e s t e i j n  I 
211 S i j p e s t e i j n , P r e a u x  326 S i j p e s t e i j n  I V  
216 U e b e l  A f P  1961 331 Gunde1,Abrechnung 
222 S i j p e s t e i j n  I V  332 S i j p e s t e i j n  I V  
223 S i j p e s t e i j n  I V  333 K a l b f l e i s c h , S e l t e n e  
335 Grohmann Nr .  9  
(336 G u n d e l ,  KB 2 7 )  
3 4 1  S i j p e s t e i j n  I 
342 S i j p e s t e i j n  I 
345 S i j p e s t e i j n  V 
347 G u n d e l ,  N a u b i o n  
348  S i j p e s t e i j n  V 
352 S i j p e s t e i j n  V 
354 B r u c k n e r  
362 S i j p e s t e i j n  V 
363 L e w u i l l  on-B1 ume 
401a.b  Grohmann 43 
409 Uebe l  Gr .P.  
410 Uebe l  Gr .P.  
4 1 1  Uebe l  Gr .P.  
412 Uebe l  Gr.P. 
(414 Uebe i  Gr .P . )  
420 Uebe l  Gr.P. 
4 2 1  Uebe l  Gr.P. 
424b.d.  Uebe l  Gr.P. 
425 U e b e l  Gr.P. 
4 4 7 a . f .  Grohmann 30  
535 S i j p e s t e i j n  V 
562 S i j p e s t e i j n  V 
(567 Gunde l ,  KB 3 0 )  
577 S i j p e s t e i j n  V 
3. P a p y r i  I a n d a n a e  
9  AB K r o p p  
16  S i j p e s t e i j n  I 1  
67 Boge 
71vBoge 
76 S i j p e s t e i j n  I V  
83  Grohmann N r .  4  
(126 G u n d e l .  KB 2 9 )  
136 S i j p e s t e i j n  I 1  
147 Grohmann i4r. 1 0  
148  Grohmann 3 1  
222  K i e s s l  i n g ,  Q u i t t u n g s -  
homol . 
233 S i j p e s t e i j n  I11 
235 S i j p e s t e i j n  V 
236 S i j p e s t e i j n  1 1 1  
(239 Gundel , Aeg. 1961 )  
(240 Gundel  , Aeg. 1 9 6 1 )  
( 2 4 2  B o s w i n k e l ,  KB 2 6 )  
245 K a l b f l e i s c h ,  S e l t e n e  U. 
S c h i f f a h r t s v e r t r a g  
149rGrohmann 15 246 K a l  b f l e i s c h ,  Se1 t e n e  U. S c h i f f a h r t s v e r t r a g  
149vGrohmann 1 8  249  S i  j p e s t e i  j n ,  c i n q  
150 Grohmann 11 2 5 1  S i j p e s t e i j n ,  I V  
1 5 1  Grohmann 32 256 Gunde l ,  E i n i g e  
155 K i e s s l i n g ,  Zwe i  257 K a l b f l e i s c h ,  Se1 t e n e  
(159 G u n d e l ,  KB 2 9 )  258  Gunde l ,  E i n i g e  
(160 G u n d e l ,  KB 2 9 )  259 B o s w i n k e l  
166 K a l  b f l  e i s c h ,  Amts- 2 7 5  Si jpestei  jn t a g e b u c h  
1 6 8  K a l b f l e i s c h ,  R e c h t s -  276 S i j p e s t e i j n  I V  
u r k .  278  Schuman 
169  K a l b f l e i s c h ,  R e c h t s -  279 Schuman 
u r  k .  290  S i j p e s t e i j n  I V  
197 S i j p e s t e i j n  I 1 1  297 Gunde l ,  E i n i g e  
198  S i j p e s t e i j n  I11 300 Schuman 
207 K i e s s l i n g ,  P a c h t -  
u r k .  302 K i e s s l i n g ,  Z w e i  
209  Gunde l  , ~ i n i g e , ~ h o m s o n ~ ~ ~  
217 S i j p e s t e i j n  I V  314 K a l b f l e i s c h ,  Se1 t e n e  
2 1 8  G u n d e l ,  S a a t q u .  315 K a l b f l e i s c h ,  E d e l -  m e t a l l  - 
219 G u n d e l ,  S a a t q u .  323 K a l b f l e i s c h ,  S e l t e n e  
220  Gunde l ,  S a a t q u .  326 S i j p e s t e i j n  V 
2 2 1  Gunde l  , S a a t q u .  327 van  Kassen 
S i j p e s t e i j n  I V  5 9 1  
Gunde l  , E i n i g e  609  
Uebe l  616  
Uebe l  6 2 0  
Gunde l  , V e r l o r e n e  6 2 1  
Gunde l  , V e r l o r e n e  6 2 2  
Gunde l  , V e r l o r e n e  6 2 3  
Gunde l  , V e r l o r e n e  6 3 1  
U e b e l  6 3 8  
Uebe l  6 4 0  
U e b e l  6  53 
Uebe l  6 5 4  
T c h e r i  k o v e r  6 6 0  
U e b e l  662  
S i j p e s t e i j n  I 1 1  6 7 8 r  
Gunde l  , E i n i g e  (684 
Gunde l  , V e r l  o r e n e  (693 
Gunde l  , V e r l o r e n e  
Gunde l  , V e r l o r e n e  6 9 8  
Gunde l ,  V e r l o r e n e  (700 
Gunde l  , V e r l o r e n e  985 
K a l b f l e i s c h ,  Se1 t e n e  986 
S i j p e s t e i j n  I11 
S i  j p e s t e i  j n  I V  
S i  j p e s t e i  j n  Docum. 
Gundel  , E i n i g e  
Gundel  , V i e r  
S i j p e s t e i j n  I 1 1  
Gunde l  , E i n i g e  
G u n d e l ,  E i n i g e  
Gunde l  , E i n i g e  
S i  j p e s t e i  j n  V 
Reekmans 
G u n d e l ,  Mona tsn .  
G u n d e l ,  V i e r  
G u n d e l ,  E i n i g e  
Grohmann Nr .2  
Gunde l  , V e r l  o r e n e )  
Gunde l  , V e r l o r e n e  U. 
KB 29,  S:7) 
Grohmann 17  
Gunde l ,  KB 2 9 )  
Grohmann 3 4  
Grohmann 35 
500 G u n d e l ,  S a a t q u .  9 8 7  Grohmann 36  
504  S i j p e s t e i j n  V 988  Grohmann 33 
518  S i j p e s t e i j n  I11 989  Grohmann 37  
- .  
519 Gunde l  ,' V i e r  9 9 0  Grohmann 38 
5 2 8  S i j p e s t e i j n  I 1 1  9 9 1  Grohmann 39 
5 3 1  Gunde l ,  V i e r  992  Grohmann 40  
539 S i j p e s t e i j n  V 1 1 2 7  Grohmann 6  
545 K i e s s l  i n g ,  P a r a t h e k e  1145gyh yi  Grohmann 41 
560  S i j p e s t e i j n  I 1 1  1147  Grohmann 42 
562 S i j p e s t e i j n  I 1 1  0 1 5 7  Gunde l  KB 29,S.16) 
563 S i j p e s t e i j n  I 1 1  
575 Boge N a c h t r a g :  
590  S i j p e s t e i j n  1 1 1  3 4 1 r  K a l b f l e i s c h  KB 24 
G i e ß e n e r  T e x t e  i m  Sammelbuch 
(Bd. I - X I V )  
SB = Sammelbuch g r i e c h i s c h e r  U r k u n d e n  aus  X g y p t e n .  
I, ed.  F.PREISIGKE, S t r a ß b u r g  1915;  II, B e r l i n -  
L e i p z i g  1922;  111, ed. F.BILABEL, 1926 -27 ;  I V ,  H e i -  
d e l b e r g  1931;  V ,  ed. F.BILABEL - E.KIESSLING, H e i d e l -  
b e r g ,  W iesbaden  1934 -55 ;  V I ,  ed.  E.KIESSLING, Wies-  
baden  1958 -63 ;  V I I ,  1964;  V I I I ,  1967;  I X ,  1969;  X, 
1 9 6 9 - 7 1  ( N r .  10209 -10763 ) ;  X I ,  1973;  X I I ,  ed .  H.-A. 
RUPPRECHT, 1977  ( N r .  10764 -11263 ) ;  X I I I ,  1979;  XIV,  
1983;  XV. XVI  i n  V o r b e r e i t u n g .  
Bd. N r .  I n v . N r .  E d i t o r  I n h a l t  
I 1 0 1 0  P.b.u.G.Inv.  40  E g e r  1 9 1 1  E r b s c h a f t  
I 1 1  6304  P.b.u.G.Inv.566 E g e r  1 9 2 1  K a u f  e i n e r  
S k l a v i n  ( W a c h s t a f e l  ) 
V 7559 P . G i s s . I n v .  255 Kornemann 1932 E l t e r l i c h e  
T e i l u n g  f . T o d e s f a l 1  
V 1  9202 P.b.u.G.Inv.282 Gundel  1940  Ausgabe von  
G e r s t e  an R e i t e r  
9203 P.b .u .G. Inv .271 Gundel  1940  R e c h t s e r h a l -  
t e n d e  A n z e i g e  
9264 P.b.u.G.Inv.130 Gundel  1943  H a n d s c h e i n  
e i n e s  R e i t e r s  
9205 P . I a n d . I n v .  5 0 1  Gunde l  1943  P a c h t e r n e u -  
e r u n g s a n g e b o t  
9212 P. I a n d .  I n v .  245 K a l  b f l  e i s c h  S c h i f f a h r t s -  
v e r t r a g  
9252  P . I a n d . I n v .  166 K a l b f l e i s c h  A m t s t a g e -  
buch  des S t r a t e g e n  
9253  P . Iand .  I n v .  315 K a l b f l e i s c h  E d e l m e t a l l -  
b e s c h a f f u n g  
9254  P.b.u.G.Inv.132 K a l b f l e i s c h  t i y p e r o c h a  
9 2 9 1  P . I a n d . I n v .  545 K i e s s l i n g  D e p o s i  tum 
i r r e g u l  a r e  
9296 P . Iand .1nv .  222  K i e s s l i n g  Q u i t t u n g s -  
h o m o l o g i e  
V1 9298 P.Iand.Inv. 253 Kalbfleisch Agnitio bo- 
norum possessionis 
9303 P.Iand.Inv. 246 Kalbf.,Selt. Steuer-Be- 
standsaufnahme 
9304 P. Iand. Inv. 323 Kal bf. ,Se1 t. Abrechnung 
(Getreide) 
9305 P.Iand.Inv. 316 Kalbf.,Selt. Ausfuhr- 
steuern 
9306 P.Iand.Inv. 257 Kalbf.,Selt. Steuer- 
qui ttung 
9307 P.Iand.Inv. 314 Kalbf.,Selt. Farbstoffe 
f. Gewebe 
9308 P. Iand. Inv. 488 Kal bf. ,Se1 t. Personen- 
liste 
9309 P. b. U. G. Inv.333 Kal bf. ,Se1 t. Spesen- 
Abrechnung 
9370 P.b.u.G.Inv.274r Klass rdaubion-Ab- 
gaben 
9519 P.Iand.Inv. 313 Gunde1,Verl. Urkunde 
(Schl UR) 
9529 P.Iand.Inv. 654 Gundel Flonatsnamen 
9561 P.b.u.G.Inv. 33 van Haelst Anastasia- 
Archiv: Pachtvertrag 
eines Zi egelarbei ters 
V1119660 P.Iand.Inv. 480 Gunde1,Verl. Kleines 
Fragment 
9661 P.Iand.Inv. 481 Gunde1,Verl. Fragment 
9662 P.Iand.Inv. 484 Gunde1,Verl. Brieffrag- 
ment? 
9663 P. Iand. Inv. 485 Gundel ,Verl. Frg. eines 
Kauf vertrages 
9664 P.Iand.Inv. 487 Gunde1,Verl. Aufstellung 
monatlicher Zahlungen 
9665 P.Iand.Inv. 361 Gunde1,Verl. Anzeige 
9666 P. Iand. Inv. 362 Gundel ,Ver1 . Fragment 
9667 P.Iand.Inv. 363 Gunde1,Verl. Quittung, 
2.Teil einer Doppelurk. 
9674 ~.b.u.~.Inv.424~.420 Uebel S.124 Eingabe 
9678 P.b.u.G.Inv.421. 425 Uebel 5.140 Abschriften 
amtl.Schreiben 
U111 9682 P.Iand.Inv. 364 Gundel,Verl.+Uebel Monats- 
abrechnung eines 
Ziegenhi rten 
9842 P.Giss.Inv. 237 Gerschmann Privatbrief 
9847 P.Iand.Inv. 335 Gunde1,Einige Frg.einer 
Bittschrift 
9848 P.Iand.Inv. 623 Gunde1,Einige Anfang ei- 
ner Urkunde? 
9849 P.Iand.Inv. 662 Gunde1,Einige Anfang ei- 
ner byz. Urkunde 
9850 P.Iand.Inv. 6 3 8  Gunde1,Einioe Schluß ei- 
ner Urkunde 
9851 P.Iand.Inv. 631 Gunde1,Einige Schluß ei- 
ner Urkunde 
9852 P.Iand.Inv. 620 Gunde1,Einige Eingabe? Frg. einer 
9853 P.b.u.G.Inv.310 Gunde1,Einige Eidliche 
Verpf 1 ichtung 
9854 P.Iand.Inv.297 Gunde1,Einige Beamten- 
1 iste aus Alexandria 
9855 P.Iand. Inv. 256 Gundel ,Einige Quittung 
üb.Mieteinnahme 
9856 P.Iand.Inv. 258 Gunde1,Einige Quittung 
(Leinensteuer) 
9878 P.b.u.G.Inv.243 Kiessling,Grundb. Anmeldung 
9920 P.Iand.Inv. 653 Reekmans Wirtschafts- 
buch eines Gutshofes 
9929 P.b.u.G.Inv.347 Gundel, iste Naubion (Frg.) Naubion- ' 
X 10210 P.b.u.G.Inv.341 Sijpesteijn.1 Gesuch 
(Li turgi edienste) 
10211 P.Giss. Inv. 139 Sijpesteijn I Privatbrief 
(an Mutter) 
10212 P.b.u.G.Inv.319 Sijpesteijn I Namenliste 
10213 P.b.u.G.Inv.324 Sijpesteijn I Sitologen- 
bericht 
10214 P.b.u.G.Inv.342 Sijpesteijn I Liste d. 
Sitolog.Harpokration 
10215 P.b.u.G.Inv.322 Sijpesteijn I Entw.e. 
Steuer1 iste 
P.b.u.G.Inv.323 S i j p e s t e i j n  I 1  P a c h t v e r -  
t r a g  ( G r ü n f u t t e r )  
P.Iand.1nv. 136  S i j p e s t e i j n  I 1  Verpach tung  
e i n e r  B ä c k e r e i ( ? )  
P . Iand . Inv .  1 6  S i j p e s t e i j n  I 1  Beschwerde- 
s c h r i f t  
P.b.u.G.Inv.301 S i j p e s t e i j n  I 1  Zensusde- 
k l  a r a t i o n  
P.b.u.G.Inv.421.425 Uebel  ,AfP 1966 Ab- 
s c h r i f t e n  a m t l  . S c h r e i -  
ben 
P.b.u.G. I n v . 2 4 2  Schuman,Fi fe  P a c h t v e r -  
t r a g  
P.b.u.G.Inv.244 Schuman,Fi fe  Q u i t t u n g  
P.1and.Inv. 278 Schuman,Fi fe  T r a n s p o r t -  
r e c h n u n g ( ? )  
P. I a n d .  I n v .  279 Schuman,Fi f e  S t e u e r -  
q u i  t t u n g  
P . Iand . Inv .  300 Schuman,Fi fe  Frg.e.Ver-  
t r a g e s  ( ? )  
P.b.u.G.Inv.311 S i j p e s t e i j n , L i g h t  E ingabe 
an den S t r a t e g e n  
P.b.u.G.Inv.117 Gundel  F r g . e i n e s  
Tes taments  
P.b.u.G.Inv.252 Schuman,Le t te r  B r i e f  an 
e i n e n  X y s t a r c h e n  
P. b.u.G. I n v . 3 1 1  Lewis(r40 v.SB E ingabe  
10280)  ( W i d e r r u f  
e i n e s  T e s t . )  
P.Giss. 4 3 ( I n v . 9 ) S c h w a r t z  P.Alex.  Zensus- 
G i s s .  e i  ngabe 
P.Giss. Inv.  227 S c h w a r t z  Zensuse i  n- 
gabe 
P .G iss . Inv .  236 S c h w a r t z  Zensuse in -  
gabe 
P.Giss. I n v .  228 Schv ia r tz  Zensuse in -  
gabe 
P.Giss. Inv.  234 S c h w a r t z  Zensuse in -  
gabe 
P.Giss. Inv.  221 S c h w a r t z  Zensuse in -  
gabe 
X 10638 P.Giss.44( Inv.77)  Schwar tz  Zensus- 
e i  ngabe 
10639 P.Giss. Inv.  79 Schwar tz  F rg .  B r i  e f  
an E p i s t r a t e g e n  
10640 P.Giss. Inv.  238 Schwar tz  Amt1 .Schre i -  
ben des S t r a t e g e n  
10641  P.Giss. Inv.  92 Schwar tz  B e r i c h t  an 
den S t r a t e g e n  
10642A P.Giss. Inv.  232 Schwar tz  Fragmente 
a m t l  .Schre iben  aus dem 
A r c h i v  des A p o l l o n i o s  
10642B P.Giss.1nv. 230  Schwar tz  
C P.Giss. Inv.  222 Schwar tz  
D P.Giss. Inv.  225 Schwar tz  
E,P.Giss.Inv. 226 Schwar tz  
F  P.Giss.Inv. 229 Schwar tz  
G P.Giss. Inv.  240 Schwar tz  
H P.Giss. Inv.  2 4 1  Schwar tz  
I P.Giss . Inv .  242 Schwar tz  
10643 P.Giss. Inv.  89 Schwar tz  F r g . e i n e r  
L i s t e  v .Landbesi  t z e r n  
10644 P.Giss. Inv.  9 1  Schwar tz  L i s t e  woh l -  
habender  Einwohner  
10645 P.Giss. Inv.  235 Schwar tz  Amt1 . S c h r e i -  
ben (Bewässerung)  
10646 P .G iss . Inv .  52 Schwar tz  Beschwerde- 
b r i e f  an Apol  l o n i o s  
10647 P.Giss. Inv.  78 Schwar tz  B r i e f f r g .  
an A p o l l o n i o s  
10648 P.Giss. Idv.  248 Schwar tz  B r i e f f r g .  
10649 P.Giss.1nv. 82 Schwar tz  F rg .  e. Be- 
r i c h t e s  an Apol  l o n i o s  
10650 P .G iss . Inv .  217 Schwar tz  B e r i c h t  i. 
Verw-angelegenh.  
10651A P .G iss . Inv .  8 1  Schwar tz  Fragmente 
von B r i e f e n  an A p o l l o -  
n i o s  von F a m i l i e  U. 
Untergebenen 
B  P.Giss. Inv.  83 Schwar tz  
C P.Giss. Inv.  93 Schwar tz  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
S c h w a r t z  
10652A P . G i s s . I n v .  224 S c h w a r t z  B r i e f e  d e r  
E u d a i m o n i s  an  i h r e n  B  P . G i s s . I n v .  245 S c h w a r t z  Sohn, den S t ra tegen  
C P . G i s s . I n v .  246 S c h w a r t z  A p o l l o n i o s  
10653 P . G i s s . I n v .  2 3 1  S c h w a r t z  B r i e f f r g .  
X I 1  108G6 P.b.u.G.Inv.135 Gunde1,Hierax V i e h b e s i t z -  
D e k l a r a t i o n  
10810 P.b.u.G.Inv.274 B ingen-Homber t  G e l d d a r l e h e n  
10895 9 . G i s s . I n v .  37 S i j p e s t e i j n , O .  S t e u e r -  
q u i  t t u n g  
10896 0 . G i s s . I n v .  22 S i j p e s t e i j n , O .  Q u i t t u n g  (Sesamsamen) 
10897 0 . G i s s . I n v .  43 S i j p e s t e i j n , O  Q u i t t u n g  ( W e i z e n s t e u e r )  
10898  0 . G i s s . I n v .  5 1 1  S i j p e s t e i j n , O .  Q u i t t u n g  ( W e i z e n s t e u e r )  
10899  0 . G i s s . I n v .  29 S i j p e s t e i j n , O .  S t e u e r -  
q u i  t t u n g  
10900 0 . G i s s . I n v .  50 S i j p e s t e i j n , O .  D e k a n i a -  
l i s t e  
1 0 9 0 1  0 . G i s s . I n v .  484 S i j p e s t e i j n , O .  L i s t e  m i t  
Namen 
10918 P . I a n d . 9 9 ( I n v . 2 7 0 )  Geremek B r i e f  wegen 
W e i n l i e f e r u n g  
10924 P . I a n d . I n v .  155  K i e s s l i n g , Z w e i  E h e v e r t r a g  
10925 P . I a n d . I n v .  302 K i e s s l i n g , Z w e i  S t r a f a n -  
z e i g e  wegen G e w a l t -  
t ä t i g k e i  t 
XI1 11026 P . I a n d . I n v .  560 S i j p e s t e i j n  I 1 1  Abrechnung  
e i n e s  S t e u e r e i n n e h m e r s  
11027 P . Iand . Inv .  590 S i j p e s t e i j n  I11 Abrechn .  
ü b e r  S t e u e r z a h l u n g  
11028  P . I a n d . I n v .  562 S i j p e s t e i j n  I11 Personen-  
l i s t e  ( W e i z e n z a h l u n g e n )  
11029 P . I a n d . I n v .  197 S i j p e s t e i j n  I11 D e k a n i a -  
1  i s t e  
11030  P . I a n d . I n v .  198  S i j p e s t e i j n  I 1 1  D e k a n i a -  
1  i s t e  
1 1 0 3 1  P . I a n d . I n v .  646 S i j p e s t e i j n  I11 B e s c h e i n i c j u n g  
ü b e r  N a u b i e n  
11032 P . I e n d . I n v .  233 S i j p e s t e i j n  111 Pentherneros-  
Q u i t t u n g  
11033  P . I a n d . I n v .  563 S i j p e s t e i j n  I11 D e k l a r a t i o n  
unbewäss.Landes 
11034 P . I a n d . I n v .  236 S i j p e ~ t e i j n  111 H a f t b e f e h l  
11035 P . I a n d . I n v .  518 S i j p e s t e i j n  I 1 1  Z a h l u n g s a n -  
w e i s u n g  ( A r c h i v  d. 
H e r o n i n o s  ) 
11036 P . I a n d . I n v .  472 S i j p e s t e i j n  I11 Q u i t t u n g  f ü r  
S c h i f f s l a d u n g  
11037 P . I a n d . I n v . ' 6 2 2  S i j p e s t e i j n  I 1 1  Q u i t t u n g  f ü r  
S c h i f f s l a d . ( F r g . )  
11038 P . I a n d . I n v .  5 9 1  S i j p e s t e i j n  1 1 1  F r g .  e i n e r  
E i n g a b e  
11039 P . I a n d . I n v .  528 S i j p e s t e i j n  111 U r k u n d e n f r g .  
( L i t u r g i e n ? )  
11070 P . I a n d . I n v .  220 Gunde1,Saatqu. S a a t g u t -  
q u i  t t u n g  
1 1 0 7 1  P . I a n d . I n v .  219 Gunde1,Saatqu. S a a t g u t -  
q u i t t u n g  
11072 P . I a n d . I n v .  218 Gunde1,Saatqu. S a a t g u t -  
q u i  t t u n g  
11073 P . I a n d . I n v .  2 2 1  Gunde1,Saatqu. S a a t g u t -  
q u i  t t u n g  
11074 P . I a n d . I n v .  500 Gunde1,Saatqu. S a a t g u t -  
q u i  t t u n g  
XIV11489 P.Giss.Inv. 144 Gundel ,Prot. Frg. einer 
Titel angabe 
11496 P.b.u.G.Inv.244 Hagedorn Quittung für 
Geld anstelle von Waid 
(ND von SB 10264) 
11549 P.b.u.G.Inv.285 Sijpest.-W.,Doc.Quittung f. 
Schiffsfracht 
11552 P.Iand.1nv. 616+245 Sijpest.-W., Schiffsmiete 
Do C. (ND v.SB 9212) 
11598 P.Iand.Inv. 328 Sijpesteijn IV Darlehen 
(ratenweise Rückzahlung) 
11599 P.Iand.Inv. 276 Sijpesteijn IV Darlehen 
(ratenweise Rückzahl ung) 
11600 P.Iand.1nv. 251 Sijpesteijn IV Kreditver- 
trag 
11601 P.Iand.Inv. 290 Sijpesteijn IV Darlehen 
11602 P.Iand.Inv. 609 Sijpesteijn IV Frg. eines 
Kreditvertrages 
11603 P.b.u.G.Inv.300 Sijpesteijn IV Pachthypomne 
ma 
11604 P.Iand.Inv. 275 Sijpesteijn IV Anfang eines 
Teilpachtvertrages 
11605 P.Iand.Inv. 217 Sijpesteijn IV Namenliste 
U. unbest. Text 
11606 P.b.u.G.Inv.332 Sijpesteijn IV Zahlungs- 
eingänge 
11607 P.b.u.G.Inv.326 Sijpesteijn IV Eingabe an 
den Archidi kastes 
11608 P.b.u.G.Inv.223 Sijpesteijn IV Frg. eines 
Privatbriefes 
11609 P.Iand.Inv. 76 Sijpesteijn IV Briefende 
11610 P.b.u.G.Inv.222 Sijpesteijn IV Frg.(Be- 
schwerde?) 
11627 P.b.u.G.Inv.562+254 Sijpest.-W.V. Quittungen 
f.Webersteuer 
11628 P.Iand.Inv. 504 Sijpesteijn V Drei Quitt. 
f .Webersteuer 
11629 P.b.u.G.Inv.345 Sijpesteijn V Steuerquit- 
tung 
11630 p.1and.1nv. 640 Sijpesteijn V Liste von 
Zahlungen 
XIV 11631 P.b.u.G.Inv.362 
11632 P.b.u.G.Inv.577 
11633 P.Iand.Inv. 326 
11634 P.b.u.G.Inv.535 
11635 P.b.u.G.Inv.348 
11636 P.Iand.Inv. 235 
11637 P.b.u.G.Inv.352 
Sijpesteijn V Liste von 
Landbesitz 
Sijpesteijn V Liste un- 
klarer Bestimmung 
Sijpesteijn V Liste von 
Zahlungen 
Sijpesteijn V Amtl .Unter- 
lagen über Hausbesitz 
Sijpesteijn V Quittung 
Sijpesteijn V Anweisung 
einer Fleisch1 ieferung 
Sijpesteijn V Anweisung 
einer Lieferuno(Frg.) 
I 11638 P.Iand.Inv. 539 Sijpesteijn V Frg.,unbest. Inhalt 
11659 P.Iand.Inv. 385 Uebe1,P.Iand.Zen.Pachtver- 
trag + P.Cairo Zen- 
59666 
11660 P.Iand.Inv. 356 Uebel Schluß eines 
Vertrages 
11661 P.1and.Inv. 424 Uebel Quittung üb. 
Lohnvorschuß 
11662 P.Iand.Inv. 359 Uebel Quittung üb. 
Gelddarlehen 
11663 P.Iand.Inv. 383 Uebel Quittung üb. 
Lohnvorschuß 
11664 P.Iand.Inv. 397 Uebel Quittung üb. 
Gel dzahl ung 
11883 P.b.u.G.Inv.232 Clarysse Amt1 .Brief 
des Meridiarchen an den 
Epistates Aniketos 
11890 P.b.u.G.Inv.363 Lewuillon-Blume Frg.einer 
Abrechnung 
11891 P.b.u.G.Inv.363~ Lewuillon-Blume Frg-eines 
Scheidungsvertrages 
11966 P.b.u.G.Inv.202+201 Sijpest.,Pr. Gestellungs- 
bürgschaft 
11967 P.b.u.G.Inv.211 Sijpesteijn,Pr. Frg. einer 
Sitologenquittung 
11968 P.1and.Inv. 249 Sijpesteijn,Pr. Eingabe an 
e.Topogrammateus 
11969 P.b.u.G.Inv.206 Sijpesteijn,Pr. Frg.(Pachtq 
XIV11970 P.b.u.G.Inv.311 Gundel,Pr6aux Abrechnung (mit Beamteneid) 
12095 P.Iand.Inv. 531 Gunde1,Vier Saatgut- 
quittung 
12096 P. Iand. Inv. 519 ~un.del ,Vier Frg. e. Brie- 
fes oder Auftrags 
12097 P.Iand.Inv. 621 Gunde1,Vier Frg. (An- 
zeige oder Eingabe) 
12098 P.Iand.Inv. 660 Gunde1,Vier Anfang einer Quittung 
12158 P.Iand.Inv. 297 Sijpesteijn ZPE Frg.unbe- 
1977,5.258 s timmbarer 
Art,ND von 
SB 9854 
Ausgeschiedene Mitarbeiter an Texteditionen 
zwischen 1952 und 1983 
(in Klammern: Beginn der Mitarbeit) 
1 1. Durch Tod 
1 Prof.Dr.Wolja ERICHSEN, Kopenhagen (seit Ca. 
I 1952), 25.4.1966. Prof.Dr.Fritz M. HEICHELHEIM, Toronto (1926), 
I 
2.4.1968. 
Oberstudiendirektor i.R.Dr.Arthur MENTZ, 
Rinteln (1952), 30.3.1957. 
i Prof.Dr.Hubert METZGER-ROELLI, St-Gallen (19521, 13.10.1983. 
Prof .Roger REMONDON, Paris (1970), 10.10.1971. 
Dr.Leo TEUTSCH, Heidelberg (1958), 23.9.1961. 
! 2. Von weiteren Bearbeitungen zurückgetreten 
Dr.Ernst BOSWINKEL, Leiden-Bloemendaal, 1980. 
Oberstudienrat i.H.Dr.Kar1-Heinz GERSCHMANN, 
Münster, 1966. 
AbbC Joseph VAN HAELST, Paris, Ca. 1975. 
Prof.Marce1 HOMBERT, Brüssel, ca. 1975. 
Prof.Dr.Emi1 KIESSLING, Marburg-Wiesbaden,l972. 
Prof. Dr. Erwin SEIDL, Mi ttenwal d, 1978. 
I 3. Bearbeitung abgebrochen 
Pr0f.Dr.F.W. BEARE, Toronto, (1962) ,1968. 
Dr.Richard BUHN, Freiburg, (1958), 1971. 
I 
Dr.Ursula BUSKE, geb. Schlag, Lübeck, (1971), 
1982. 
Pr0f.N. LENIS, New York, 1962. 
O b e r s t u d i e n d i r e k t o r  D r . H e i n z  OTTERBEIN ( 1 9 5 1 ) ,  
1962.  
S t u d i e n d i r e k t o r  D r . W i n f r i e d  J. R. RUBSAM, 
Amöneburg ( 1 9 7 4 ) ,  1982. 
D r . J u t t a  SEYFARTH, geb. Noack, H e i d e l b e r g ,  
( 1 9 5 4 ) ,  1958. 
P r o f . D r . C h r i s t o p h  SASSE ( 1 9 5 5 ) ,  1958. 
Pr0f.R.M. SHEPHERD, T o r o n t o ,  Ca. 1968. 
M i s s  P r0 f .M .  THOMPSON, H a m i l t o n ,  Canada, 
Ca. 1968. 
